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o s E J E M P L A R E S , CÉIÍTIIWIÍ35 
P A P A T A R I F A . D E A N U N C I O S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES D I A R I O D E L A M A Ñ A N A , C A T Ó L I C O É I N D E P E N D I E N T E 
íí i S f A V 
T r s g u a , 
la vida otro scctonlc. 
La competencia c k l coafcrcnciante en es-
tí iaips de líoiocho iuteruacional ge puso 
uua vez más de relieve cti la reseña qitc 
hizo de Lis puhlicacioucs do los m á s pre-
claros socios de d ü l i o InstiUito, para tollos¡rf^| » 
los que tuvo frases' (le justo éácoAiió, jbariQA R f l ^ a f i 
ciendo iTsaitar; además el \ (Lesintercs ^ ALVÜSA\JI 
de sus tarcas y las moks í ia . i gu^ anoatran, 
por su noble empeño y de la que es buena 
prueba la presencia t n Madrid de mon-
sieur Westlake, anciano de ochenta y tres 
años , que viene á i lustrar con sus conse-
jos al Congreso. 
Terminó el señor marqués de OHvart su 
conferencia, que fué muy aplaudida, exci-
T O D O S C O N T R A E L S & L T Á n 
esaria naes írd 
intervención en Maimecos 
Apenas tiene ***** »^»- - lando á los españoles para que de una vez 
• Bien haya la Semana Ma3'or. que crac '^ dediquen al estudio de los problemas! rarís 9.—Comunican desde Tátiger a 
hn naréntesis que conforta al rudo bata-.internación des Bpajw* en ellos encontrarán1 ^a/ÍH qus: Ios rrrocedentes de E 
llar del . 0 0 . t ^ l ^ A ^ * ^ T ? * ™ ayer „„;, c-.rt. M c,.,.-aa 
¡Por M 
:preina de los pueblos débiles. 
Caminamos por áspero sendero, ensan-
grentando los pies entre las espinas, sin-
tiendo de cerca cómo restallan los latiga-
zos, mirando hacia horizontes jamás es-
pléndidos, torvos, biliosos, ceñudos. 
L a vida no nos ofrece más que una nota 
agudamente trágica, ehillonamente seria. 
Cuanto acierta á rondar por nuestra 
pluma, preséntase haciendo cascabelear la 
vanidad ó mostrando la copiosa cosecha 
de sus lacerias. No damos un paso sin que 
chimen feroces las poleas de h farándula 
ó dejen de mostrarse audaces las miserias 
de la política. Y como contera, el sarcas-
xuo apresúrase á dejar sobre las cuartillas 
su ritus enigmático. 
De cien asuntos, en noventa y nueve 
adelántase, rugiente, una carcajada sar-
cástica á posarse en nuestra labor amar-
gada y sombría. 
Por nuestros campos de Mouticl , los 
inalandriacs impiovísanse como las tor-
mentas para acribillar nuestro rostro con 
la granizada de su garrulería. L a adarga 
va por delante ávida de desfallecer en-
tuertos, que parecen el exclusivo carga-
mento de los políticos españoles, i Hay 
tanto por que pegar ¡—dicen las gentes. 
Y mientras rezongan,, la pluma galopa 
embravecida, pensando en que la tolva-
nera va manchando los zarzales de las 
cúnelas, y que á veces el remolino forma 
su espira alrededor del aventurero de la 
verdad y de la justicia, y siente que la 
asfixia 1c cerca y que la nube de polvo 
cubre sus ojos, ansiosos de espaciarse en 
la contemplación del azul infinito, y des-
fallece y gime. 
Pero la brusquedad del descanso antó-
iasc campana que tañe monotonía , y vuel-
ta á retar de nuevo al a luvión que corre 
frenético, devastándolo todo. 
L a par.. ¡ Quién pudiera cantar el si-
lencio de la vida interior en mitad de este 
vért igo í 
Y el huelgo se acongoja y subimos ha-
cia nuestro calvario, sonrosado el rostro 
por la fatiga del caminar, y á pesar de 
que están molidas y hechas una llaga las 
espaldas, nos alegramos, porque creemos 
que una vez en la cumbre, y rodeados de 
la gravedad de la altura, percibiremos el 
lejano concierto que suba del valle. 
Y caemos también al discurrir por la 
calle de la Amargura, porque Dios quiere 
persuadirnos de que las caídas y recaídas 
prueban U verdadera naturaleza del hom-
bre.. 
N i el Arte se atreve á rozarnos con sus 
alas ligeras. 
• A q u í no pueden cantar los recuerdos , . 
como pájaros que extiendan su pluma O I U U C J JüL b U i i r U Ü l U 
bajo las caricias del rayo del sol; en la 
hoja diaria no pueden los sucesos teñirse 
de rosa ni adquirir las ideas puras y sere-
nas el bi iüó de las alboradas. 
Nos hemos iauzado de prisa á recorrer 
un desierto de calcinadas arenas, y anhe-
lábamo:. vivamente que este oasis de re-
poso viniera á plantarse delante de nues-
tro espíritu, 
| Hace tanto bien á la vida la Semana 
Santa, única fuente de tribulación capa/.1 i ^ . ^ . j j 
de prestar dui/ura á nuestras lágr imas! \ dores 
E L HERMANO LODO 
Por ilp, Iccxncs y amigos, 
ha tomhuulo el «^roceiio 
ícrrer». QIÍC BGÍI OJO hwtia. hora, 
<lt¡o vaya ton vi unto fresco. 
Ya c^lló el JHCÜ Suriano, 
Mcl(|uiade« BC estará qmeU», 
no molestará Saliliaa 
con la fiuia de su wu-ho, 
LcrrouX sa irá k BurceloiiÉk 
LiV Cierva estará contento, 
ni Ennliaiut cliiliará 
ui Azzati diri, Masfumo, 
ruatru ó seis* majadon'au 
con las quo «epatar» a! necio. 
El señor PaWo, tiauqudo, 
irá á la t asa clul Prn-Mo 
y pwiini sus diez realca 
con IOB que seguir viviendo, 
ioraal que gana clanmudo 
gansadas en el (Jongreso. 
Jla vlicito á surgir, señorea, 
la eabn* en e,! Parlamento. 
Todos están cacantivdüs, 
alegres y saLiüfccLos; 
los ujieres. lo.i taquígrafua, 
los «polis» y los rüi iccfOtf , 
toda es» gonto senállt», 
víctima dol vetboi PCDI 
quo están mientraa hay sesione» 
sometidoa á kirmento. 
Se ha dado 1» campanada 
por reaucitar á un muerto. 
Moya ganó la batalla 
ponodíbtica de onmlo. 
Radicales y reputdtooa 
tarnhicn armaron «ilréiiilo. 
!(» Cierva gatu» en verdad 
I(« q;i« en mentira el Golnerno. 
Todos, todos se alborozan. 
Todos, todos BO sintieron, 
antea de Pascua, florido*, 
sonrientes y algareros. 
Todos ganaron un poco. 
Sólo Bspaíi.v está do raen;», 
que si ríen los rabadanes, 
Ipobrccilos los corderos 1 
Por iin, lectores y amigo», 
lia tormiuado el proceso. 
¡Señor, que no se repita I 
tVáyase coa viento fivttcol 
r»itH ÍIESMÓÜÍÍSI-S. 
dante Bremond anunolamlo que el día $ 
^1 último no había llegado á concerfarse to-
Idavía el acuerdo general de las kabilas 
contra el Maghzen. 
En aquella fecha seguía la mchalla im-
peiiial sin novedad, si bien no podía mo-
verse á consecuencia de las lluvias, que 
hacen imposible toda operación. 
También continuaba igual la situación 
en Tez. 
t i l . s i C u a c i o n «üe Il<Yz. 
Fez .3 ( Via Tánger ) .—La situación no 
ha cambiado. 
Siguen las negociaciones entre las ka-
bilas acerca de la actitud que han de ob-
servar para con el Maglizen. 
Las escaranuuas continúan á las puer-
tas de la capital. 
Ayer los Beni M ' T i r fueron rechazados 
por la mehalla, secundada por la Artille-
ría de la plaza. 
Tánger g.—Dicen de Casablanca que 
los moros se han dedicado dcjcaradamen-
te al pillaje. 
En Ikisnelca, los habitantes han pedido 
auxilios para defenderse de tales ban-
didos. 
Tánger Q.—En Bcnimezquin se produjo 
una colisión pequeña entre dos grupos 
moros, que terminó en verdulera batalla 
canqn), cayendo muertos algunos indivi-
duos de uno y otro bando. 
Hay también numerosos heridos. 
¡ V a y a u u p¿aI>H:¿¿i¿li>! 
Tánger g.—En Fez se agrava por ins-
tantes la situación. 
Una carta, traída desde allí por un co-
rreo dice, entre otras noticias: 
«La situación en esta ciudad va agra-
vándose por momentos, hasta el extremo 
de que todo aquel que sale fuera de las 
puertas de F'V/^es asaltado y robado. 
Te escribo para darte cuenta minuciosa 
de U- situación en que nos encontramos 
todos los habitantes de esta corte xeri-
fiana. 
Ayer salieron de ésta dos familias fran-
cesas, llevando una fuerte escolta para 
poder pasar por la kabila de Ulad Aisa, 
ta más devota del Sultán.» 
Se han sumado á los rebeldes las kabi-
las de Hiana, Beni-Buarin, Beni-Seldan y 
Ulad-el-Hach. 
También se sospecha lo hayan hecho 
todas las de la regióa de Seujar. 
Rí iitóSlE'oíí < |m's - i í i » :* aaEi igos . 
Tánger Q.—Se ha descubierto que unos 
cuantos agentes, enviados por el Gobier-
no alemán, recorren las kabilas para con-
vencerlas de que no se realizará la anun-
ciada acción franco-española sino en com-
pama de Inglaterra y Alemania. 
A S o v i s n í e n t o de ¿ r o p a » . 
Algecircts Q.—Ha salido en tren espe-
cial, con dirección á Granada, el cscita-
dión de Vitoria, siendo despedido en la 
estación por el general, jefes y oficiales de 
la giuimicióu. 
Comess ta "JLf» T c m p s " . 
PSm Q.—Le TÍMH/JV, comentando Tas 
declaracioues que hizo ayer el Sr. Cana-
lejas en el Congreso de los diputados y 
los discursos pronunciados por varios 
miembros de éste acerca de los asuntos 
marroquíes, dice que la continua coope-
ración de Francia y España en Marruecos 
no significa, ni mucho menos, identidad 
servil. En efecto—añade,—cuando Espa-
ña hubo de enviar al Rif 5 0 . 0 0 0 hombres, 
no nos creímos obligados á enviar otros 
iantos á Chauía. invertid, pues, la situa-
ción y os indicará el sentido común lo que 
aconsejan las actuales circunstancias.— 
Fifi» ra. 
llámente, j i n . T as hay por cientos en to-
das las calles, esperando clientela y ofre-
ciendo sus servicios con verdadera porfía, 
aunque siempre con cortesía. Son más có-
inóifás que las sillas de manos y menos 
molestas para el portador. 
A pesar de esto y de la obligación en 
que se ve uno de aprovecharlas á veces, 
no se acostumbra luego á ver correr un 
hombre haciendo oficio de caballo- ¿Qué 
se diría en nuestros países si se viera tal 
cosa? Aquí es el medio más común de 
transporte, aunque hoy día hay en Tokio, 
como en todas partes» ómnibus y tranvías. 
Pero fuera de la ciudad, y hasta para un 
viaje de diez leguas, se acude á un hombre. 
J U A N ADOLFO 
(Se coitlinuará.) 
A b r í L 
Yo lie oído hablar de A b r i l esph'udidamen' 
te. A su evocacióa las yemas de los á rbobs 
abr ían un cogollito de hojas, y el sol, cáli-
do y vibrador, iba dejando en l«>s resale?1 
granos de oro, el pan de cada día de las 
abejas. 
Ya no es éste aquel A b r i l que en los jar-
dines de Levante aparecía en suenleuta flo-
ración y en las tierras del Noile en vigoro-
sa exubcraiK-ia. Hay nieve que llora su 
blancura en las m o n t a ñ a s , y una inqnietm? 
bélica cu las ciudades. 
La Primavera, toda pLcidez y sosiego, ha 
huido de nosotros. Acaso somos aosotaps 
mismos los que la hacemos huir. No sabe-
mos amar á nuestra amada la Primavera. 
Si la Primavera es, como hemos oído de 
labios de los líricos, tina casta r^galil la que 
trae sus bellezas engalanadas con los en-
cantos de las flores, ¿ p o r qué la recíbiiUaOtt 
E l t r i a n f o ds l tsrciopslo. 
Al cabo ¿ i varías iécpdfS en que los Í™- huraños , con aire de Tragedia, encrespando 
Costumbres que se observan en el paí 
La cafásírofe da 3a mina 
Liltleton 0.—Cuarenta y cinco mineros 
han :;ido extraídos vivos de la mina incen-
diada y otros cinco rmu-rtos. 
Se pierde la osperanza de salvar á los res-
I I 
Nuestra visita á la casa japonesa ha si lo 
larga y , sin embargo, he olvidado algunos 
detalles, entre ellos las galletas que es cub-
tumbre ofrecer con el té y turnar con pa-
lillos redondos, largos, de quince centíme-
tros- No se toca nada con la mano; parece-
ría falta de crianza. Todo se coge y CO:Í;C 
j con palillos, y la cosiuinbre Lace á los ja-
, poneses muy diestros en ú s a n o s : los mane-
jan con algo de elegancia. 
Hay que decir que las personas de cur-
ta clase, aunque sentadas en sus eslerai, 
conservan siempre una dignidad, una dis 
tinción en nada iinerior á la de MMatirus 
mejores familias de Europa, L a afabilidad, 
to, y por el c inturón, en el cual llevan d 
nacnudo, s e g ú n se dice, toda su riqueza. 
I/Os japoneses que se visten s e g ú n la 
moda nueva, usan sombrero, gafas* reloj 
de íxilsillo y zapatos europeos. E n 1 8 8 0 , 
Lodavia const i tuían el menor número, ex-
cepto para el sombrero, que era ya bastan-
te c o m ú n . 
Desde entonces, á ejemplo de los funcio-
narios que han viajado por Europa, m u -
jes Je Urdúfcth estaban relegados al más los ^ CílpiuaiUia j e arrogancia ttifc* 
nijusfo de los olvidos, por fin el rico y SHa' tÍQ verbo? 
ve tejido iriunfa vuevaviente. I rr 1 - ' 1 -t - 1 1 1 * 
Vn t iento hubo en que el f r r a o K / o ' . ^ n a m c s (lc rccibnla engalanados tam-
dis/rutó de tina soberanía tal, que no sÓJol » a esp í r i tus , como estas calles de 
en las veslín-cnias ¡oneninas, sino también ' y ' ^ , que se visten en tales d-.as de su fics-
cn los ina^citlhias rodajes, rara vez interve- la. con mir to , farolillos y telas de colores, 
r.ían otras telas más huinildcs. Durante gran estas calles que sahuman incienso, estas 
parte de la Edad Meduf. los reyes, calles corvas por donde el sol tiene que cn-
princesas, los más poderosos señores v las ii-.^cndo eses 
señoras y señoritas **& ilustres daban el. M ^ " rreícriinoíi enfurecernos y hablar de 
ejemplo, que la bnigueua y aun el pueblo . 1 . 1 - n ^ 1 1 ^ 
se aíanabi por imitar. I,,ervi03 X üe cual si llegara el her-
Después, cuando vuestras venerables abue- 'V0T clel cst ío e m e n d o por las venas. 
las eran todavía jóvenes, ya v.o fueron los' Han sonado 3'a los clarines. Pronto rom-
varones v i las damiselas, sino las damas perán el fuego los cañones . No ha mucho el 
que habían contraído matrimonio, las que alma española estaba congelada como el 
vestían tan suntuosa, tan aterciopelada, tan a^ua j e un remanso en invierno. Quiere 
dnsiinguidamenle. . i decirse que p isamos de un salto A la caní-
Mas tarde, la n j f a j u é d ^ ' ^ d ^ cn\n, brava, andar, osada canícula de 1» 
una llamarad.» 
. . . ¿LHK- de extraño es que la Naturaleza 
la nanem más impensada, . suprimido ese AbnI esplendente que 
ntenores el terciopelo se ha- / . , i u .. 
ornarse t í m í d a v t r M L ' n L r m m conodaiuos por los l letas, aquellos cuyas 
hasta extmguirse del todo. Hace cinco ó Ul<,vit' * i ' 
diez años, ver en el teatro, en el paseo, en v:x™> ^ con ^ incendio c. 
visita, ya no un traje, un sencülo abrigo de :'1 prtíw** en los corazones. 
isrciopelo, era una cosa insólita y un casa ex-\ A las últimas nieves sucederá fragor de 
t ra ordinario, casi una extravagancia. Las Za- lucha. 
ms cursis y los paños siempre algo ásperos,'. Ya nosotros hemos suprimido la Prima-
se repartían el imperio en las tempotadas tu-1 vera en nuestras almas. 
vernales. • r w {U i- tr  s  l  tnnd /.  
De súbito, de 
cuando en años a t 
bía limitada á asomarse tímidamente alguna 
f** otra vez. y esto en alguna qve oirá ÍCHO- Palabras ernn la ""S"1* niusica de los ja t -
Ri de cierta edad, estr invierno recifn pasado diñes cuando la aurora.'' 
ka hecho una nursa y vict&riésa aparición. I HAMIJÍT 
Más que una aparición, ha sido una inva-\ 
sión avasalladora. Todo, en verdad, lo ha] • 1 *•« gmnr»» i-
vencido el terciopelo esta temporada. Con una 
sencillez realmente encantadora, las jóvene* 
casaderas, más aún que las que ya se casaron 
6 perdieron, toda esperanza de casarse, han 
Paseado y pasean por la ciudad las Usuras 
severas de sus trajes soberanos. 
Así vestidas, cada señorita parece tina 
magníftea princesa que acabara de salir de 
SLZrZ ¡ S T f i S ^ t ^ ' " ' T ' " Han sido publicadas dos sentencias d>-
sabio d ' lce! 1 ' ' ' * í * * ¥ * l>or U ^ ü a 3 ' del Tribunal Sup.e-
Digamos bien de una moda de tan buen gus^10,' ¡ S ? ? á •,OS ^ " ' ^ ^ U 
io, siquiera sea un poco cara. [ Í P ^ POr 10 CUal 1 « ^ f ^ á COil' 
Porque en la vUk, lo principal es el enstte-iUnuaCtvn' 
[ i M i l i Y ÍL 
i i i i n i i » e 
ño, la ilusión, la poesía 
Y nada hay en el mundo más poético que 
una honesta y linda joven metida en la ele-
gancia sin adontos de un traje de terciopelo 
tantes sepultados 
,La catástrofe se atribuye á la ignición de la hospitalidad f el cuniplimienUi de las 
polvo de carbón.--Fafím. j buenas formas son, ya se sabe, sus prin 
cipales trtftwtcs, i'onen siempre buena cara 
hasta cuatulo aborrecen, } se imponen con 
los extranjeros sacrificios inauditos. La re-
ligión se beneficia á veces de esta disposi-
ción. Cuando los cristianos quieren algo 
para sus capillas, nada les es imposible. 
Suünios, por fin, después de haber K I -
hulado de nuevo, la frente contra el suelo 
DS LOS VIÑADORES 
ff.a M i A a d r ^ f a c l o i a , i^n m a r c h a . 
Troves {/.— Anoche llegaron ú Saint, 
r a r a s Ks tua ai instantes que habían sali-jy eal/.ado nuestros/.apatos. Estas íormali-
do de iur-sur-Aube con dirección ú esta I dades tan o-.lvañas son ixcesai ins tie liarte 
poblaetón. | del misionero; de otra manera se significa-
Iba la columna prcced'da p >r una bar»- ría mucho el extranjero. Para acercarle á 
da. de música que tocó la Iid,criiaci'?nal i c.st(>s naturales y llegar hasta su ahnn, hay 
al entrar éti Síntá l ' . invs , viéndo.sc m u 
chas banderas enea nudas y letreros os-
JS fviyíndicacíoues de los viña-
. A . " V ' X A . C J O 1 : T 
Esu»s vts 
j a l ho'ubro 
i luciendo e! 
i roja. 
• iVfít^aná 







ntbr0ro una o:.(.arápela 
irán la marcha hacia 
FtlHs i), i ' l l'elH Parisvín pltbíicg uéf el 
regiáincut<é de la carrera l'aris-Ma.dvid. 
I b i i i a pt1t<4»a cotistará de tres etapas: 
!Parí- .-Aiigiileiaj , A ngulema-San Sebastiái» 
y S;:U SÍ l>asliñiv--VI;tdri(L 
L i sdida so <!avá á los COHUK Í.: ' ••• -; el 
•21 de Mayo á las seis de la m a ñ a n a , de 
ÍS o.—Esi.» ma.ñan.a, A las once y 
(¡utnce. ha llegado por carretera la mani 
que respetar sus costumbres. Claro está 
que son molestas; pero, ¿qué remedio sino 
imitarles en fcMwp^ • • 1 m 1 • 
E l vestido nacional- de ios japoneses se 
compone de una especie de balandrán ffue 
v! se cruza por delante y se ata alrededor 
del cuei^o con un cinturón. 
Las piernas quedan desnudas en. el ve-
&m Un el invierno se- jionen calzones 
m& estrechos, /xs gusta mticlto apaCCCtíf 
abigarrados. Los que trr.bajan están siem-
pre medio desnudos. Su calzado es bastan-
te curioso: consiste en tres tablillas F -
• ••y-va de: " is \ i íadórc? de ilar-sttrAube, ^na descansa el pie, y las el ras dos aparecen 
y i'ar- •.a--Sc¡i¡e, precedida por varias ¡ colocadas á través de la primera. Tan extra-
y muehos estandartes i cal/.ado se sujeta con una bandas de m ú s i c a 
y loi rei os. alusivo.-» 
Ki Wei-aLti io h 
i»e ^hg'ulenni volverán á éleyáfs loa acogida 
ítviador.-, e! » par t i r de las siete de la] También. |, „, llegado cu trenes CSÍXcia-
nea ña na. y de S u Sebastián el 25, lambn'n les naos ^jdbo viñaflores más con sus fa-
:á la misma hora. indias p.ua tottiar pártc en la manífeslu-
1 1  I U M M I I I U I I U I I " " " • * • -ISSZXiíVâ **̂ " ClOíl. 
POR UNAS VICTIMAS! ^ ^ c t ^ t o . 
< . " • 1 o ' Trox es q.—T.os viñadores han estado en 
• ' ^ ' a i u 9 . - L n ta parn^uia ' . o ^ . n - ^ ^ J p ^ f ^ ^ subiendo una Comisión 
para exponer sus epiejas y reivindicacio-ta María Re lian cedebrado lunciónes religio sas en iiieuiori.t de las vk-tinins de los nau-
'fragios 
La Coírath.» de U»s ^fareautts ha sooorrido 
ton ¡50 peseta.-; á las familias de los mucilos 
7 eott 25 ú las fb- los snpcrvivienU-s. 
m i m OE m m m m 
señor marqués de («liv^.t ctrupó ayer 
b oá tedta de esta Coriioraeión. c.Hpo 
I ». Hitcresmlc tábor quo en favor lio 
«a Uyrtwttdad y de la jn s iú ¡a viette re.i-
»«iWHdo c< (nstittdo de f*crceh(* ifitcrhact^-
^ . . H ' ^ ** ** tle reunir c« M.abid d día 
<M me* aetü.o. nsi «ain» ios tnbaios 
«es ai.le el prefecto 
Durnide la entrevista, los manifestantes 
pejananecieron estacionados frente al edi-
iicio, en cuya verja izaron una bandera 
Iroja. lirnndo otras varias al potio, todo 
I crio en medio de gran algazara. 
La. policía, aVi'-.'iiiada por los gcmlar-vtíxai, nriancó c-'c emblema, dispersando á 
\ los maniiolanles, ípie se encaminaron ha-
cia la es.ación al crMupás do la .Marsellesíi 
dé los viñadores, que locaban varias ban-
das, mientras qmv por Camino opuesto, 
| ;cgr.-aban á sus respectivos cuarteles las 
L'opas qt*c, en evitación de cualquier de-
m.'-.' ía por parle de los manifestantes, ha-
bían sido ajKvsluda.s cu la,i ccrcauías de 
! ía r r c W u r a . - - / 
- correa nuc 
| pasa por debajo del pie y con otra atada á 
fna entusa;.-la ¡ a primera, que pasa por enlre los dedos 
lo que resulta muy molesto. Por esto A los 
japoneses no les gusta andar, pues les 
obliga a arrastrar los pies encorvando ia 
espalda. Llevan escarpines blancos con 
una abertura para alojar el dedo pulgar del 
pie aparte de los demás y dejar paso i i -
bre á la correa del zueco; es inútil nfindir 
que más de Ufl amarillo vacila con este 
sistema de calzado. 
Hace poco llevaban descubierta la cabe-
za, la mayor parte de ellos al menos. Te-
nían afeitada la parte superior; pero o p é n a s 
existe hoy día dicha costumbre. Cuidan 
nniclio de su cabe/.a y gustan locamente 
de los perfumes. Los jóvenes y los partida-
rios de las modas nuevas se arreglan el 
pelo como los europeos. Los niños, hasln 
los doce años, están íifcitados como los 
monjes de Europa, con un casquillo de 
cabellos alrededor de la cabe/.a y un me-
chón que cae cutre cada oreja. Algunos 
ílevan ta corona exaclamcnlc como los sa-
cerdotes, y éste es uno de tos motivos por-
que aquí 110 la usan los minislfos católicos. 
Las mujeres se visten couio los hombres, 
pero distinguiéndose por ct pc'o, que arre-
glan con SKIÜIO arle, siewpic « desoubiet-
ADOLÍ'O RUBIO 
Una de ellas, feelia 30 de Dicieu&fe de 
IQIO, pone término á uu litigio en¿abiadf 
por la Congregación de Sicrvas de Jesús , 
de esta corte, representada por su supciiotti, 
sobre excepción del pago de cóntrtnrotíófl 
territorial, con arreglo al CoueMiiialo de 
1851, en su artículo 30. 
La Roda, madre su pendra d • la 1 
| nada Congregación, pu-seutó ¡nsl.OKs.i eu 
la Administración de Hacienda de esta pro-
vincia en solicitud de que se exiwucra de' 
pago de la contribueii'>n terrítOriál á la c • • 
calle de Vclázqncz, m'un. 57, por ser resi-
dencia de la Congregación y IntUarse ésta 
v ¡••ieor-
«Uctto de 
• stación de Tokio el ticmix) se ha despejado, iro, y como quiera que mañana lunes no r t T •r ln«UtacuMi, 
.dortuuadanK.-nte. listamos por los menos podrán asistir á la función, por tener que ; H ,us:f ".cinrd? 1:1 ^ ^ , " " ^ 
veinte oficia es de la Annad i I tnnrám l.'n r.1 t . l ^ l ^ V ^ , V ffRClon Cttadi fué iv.-ueKa (IfUO'.'.am <.:;e ; 
jardín, c V l ^ f J ^ ^ ^ J l I n u m e r o s o s obreros y empleados, , 1;1 Ada . inist .aeión la evenelón X ... J[ 
perderán el importe del bi-
ciios tienen el vestido europeo comple-
to (r I . l.os nobles antiguos del tiempo del 
K Uíh IÍMUO, es decir, de tiempos anteriores negro,verde ó azul 
:>. llevaron por mucho tiempo como 
señal distintiva anchos pantalones que pa-
rec ían hechos de dos faldas cosidas. 
Y nosotros llevamos nuestra sotana, que 
tanto contrasta en medio de todos estos 
vestidos. Nuestra sotana es ya una especie 
de promulgación del Evangelio. I . 
B« el Japón no hay sillas de manos,!*'1 t !0mP®» N o p r c s i o n df. I11 co -
como en China; fueron sustituidas desde • r r i d a . 
it:7r' por coches tirados por hombres, l i a - ' Barcelona 9 — H a estado lloviendo toda 
mudos cu japonés jinrikhha, ó m á s senci-i ^ mañana y parte de la tarde, empezando ' S ' m a i c d i r X 
l*,.!?lítyy?tl- ^ | Se íriró una vista 
( 1 ) 1C1 20 de Abril de igoo. 
navio Pablo Henry presenciaba 
ftestá de los cerezos». He 
i 'sgos de la dcscriiición que _ 
en su periódico: «Cuando llegamos á la Por cuanto, como no se devuelve ci diñe- l ' ^ ' * "'' W ÍS1* »,abm scfv,1 >,•":, 
reírnl T la (nhutacuHi. 
" K ' e -
iOf 
que se :•(»!i. i-
taba . 
Kecnrr ió entonces cu afcnda r l icpreSeiv-
lante de la Coronnldad aiftc ••! (|t !'::.rU> ítt 
Ilacir-nda de la provincia, iiisi.-liem'io : u i . i « . -
rarle los bencfieios del ar t ículo ;,<> del v . i -
eordato, y en tendiéndolo la T>( U-.u --¡1 de 
este URKIO. de acuerdo ron lo ini'oraauU» por 
la AI)ogací;i del Estado, rerpeíi -.1 ;ai 
de turistas franceses que están haciendo : ^ 'bd '.'Khninistradi.r y declaró libre á la 
Comunidad del pago de couti i ! -,, ¡. M. 
Lsta icsolución se irecurrió w i l fisi-il 
para ante el Tribunal gnbeiuati';o súnidó 
estítnadú el rcciii'áó y u corado, por t a i ik i . 
el acuerdo de la 1>( legacitui; peto iüterr u-. --
to recurso coideiic!. iso adm ii'ist :• •! i v o ríl qae 
el fiscal se o|»nso. h~, Sala ilbcUnó 11 
lo actuado á part ir de lo o suelto 
Delcívac ¡ón de TTncienda, con h.< c A (|ued;i 
aeotdado m ilefinil iva la K-gabM.ul do 1* 
exc nc i ón sol ¡cikuh^. 
+++ 
T̂ a otra srntenen, de íf&vM fcétin (|ne l i 
anterior, está dietada en el c.vpedieote I T O -
m.ovidf» por el excelent ís imo seiior obisjii-
dc esta diócesis sobre rceoiK'rhmcjilo de 
deuda por parte del Lsi.ido en lavor do la 
diócesis del importe de la antigua L^teSÚi 
de Santa Cru/:, que fué objeto de iiu.-.u-
t 'icion. 
Tic atfiíl los antecedeutes: 
L n 4 de haiero de 1 9 0 ; . el te piTSfrdanti-
]ardin, gentes coa libreas galoneadas de oro rc,sulla ( 
y pantalones coitos hacen el servicio de or- M S " ' 
leu: son los chambelanes y lacayos del Mi 
kadoi 
Mañana marchará á Madrid el general 
Weyler. 
T s r l 8 t » 9 . 
En breve llegará A ésta una expedición 
-Nos agrupamos cerca de la entrada para 
-perar al almirante, y vemos entonces dcs-
iilar á cuantos van á la fiesta, es decir, todo 
lo que Tokio tiene de rico y poderoso, todos 
los hijos de los Daimios y de los Saviourois 
de los tiempos antiguos, ministros, diputa-, 
los, senadores, mariscales, generales, ahni- jun viaje de recreo. En España visitarán 
rantes, estos úl t imos galoneados de pies á Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca. 
ca5S: 1 e 1 • • U n robo . 
Algunos de .Sus Lxceleneias vienen acom- „ 
¡lañados de sus señoras, amarillas, pequeñas , j w un comercio de la calle del Obispo 
íqn sus trajes verdes de man/.ano ó color de,50 ha cometido un robo. Lo s u s t r a í d o t ic-
rosa viva. Llegando el Mikado, las mús icas j ne un valor de 2 . 0 0 0 pesetas, 
tocan el himno japonés , muy hermoso, pero A 4 rainal I » 
alga triste. B] cortejo se adelanta debajo de! , , A,- ,«P^ii«-
lop cerezos florecidos. Tras los chambelanes, A. laŝ  ocho de la noche un a u t o m ó v i l 
d :Mik;ulo, alto de estatura, de uniforme de¡ atropello en la plaza de Cataluña á una 
i 'K ¡ u gala de oficial de Art i l ler ía , anda con señora, que falleció al ingresar en la Casa 
paso nuijestuoso, saludando á derecha y á i z - ldc Socorro. 
E l chauffeur fué detenido. 
El gobernador ha impuesto un correcti-
vo á dos guardias que maltrataron á un 
alo lodo. 
• por ¡a 
quierda, y tras él signe la Emperatriz, imi-
jercilla delgadita, con su traje gris á la moda 
de París , y después de ella, los personajes 
más importantes de la Corte: Príncipes de la . 
Sangre, oficialía superiores, damas de honor, acl:clllUo-
Id cortejo se esparce en las alamedas del etc 
jardín , cubiertas de flores de cerezo blancas 
como l.-t nieve, y llega así á na pabellón so-
berbiamente dispuesto. Kl M i k a l o t<;nia 
asiento y las presentaciones empiezan.» (El 
alférez de navio l'ablo Henry, por Rcné Ra-
/ i n ; p. 130.- Toius, Mame.» 
VA 20 de Marzo de lyo-j, en la sesión solcm-
nc de apcrtina. del Parlamerdo j .qvn. ' s , e l , 
Mtkado vistió el uniforme espléndido de co-iqne 
inandaute-jefe, y la 
de la Corona 
eario/a 
del Ljército llevaban unitorm ,; deábna'aün-l L l aeto ha resul 
tes de oro y los coches que se-aian la: ihién1 coticurrido gente di 
eenlelleaban de dorado, y • \ n^jijjslalniyas eii t ic 1 
lurx-ae ^senadotcA) vcslám n-dior-i colindante... 
és de la 
té ana I w 
T O L E ! I D O 
Un recuerdo. del pbispado pidió á la Tn. tóu dé Ha-
e, al regresar de práct icas los a lunn .osde i ; ! ^ S U valorac.oa de fa IginW 
e costó la vida Auno de cdlos, llamado Lt i ;1 U? • ' 5' ;' '-^ 1 ^ ^tra docn-
nte-jele,  la acompañaban el heredero' Alunnsa, se ba celebrado á las diez de 11 na ; f ^ ^ ^ b Sl y»ws«eniniwi juslifieanles dr 
: r nay varios Príueijies, \ r r d « b . s u ñ a i n una misa de campaña en el sífio l a í f ' ^ ' T ^ - r ^ " ^ " ? !'or c] VÁ ^ f:u01' 
1 una escolta de lancero.-,. Los i.ñcialcsi fatal ocurrencia " ' ' ' 'A *Wifcttlradiíi d.« la V.vr v Caridad el ¡ni. 
mc,:y los dij..;^ados. hálulo ' iu-gru. K o \ ha-1 " después de h ce 
-na iu.mai.lo a lav í.eíior.u>. h u y e l e (o.i.; I . de...ubie.!.. tUU Klnu 
^e tira del dtscifr^. del Tttwo, he ha p . dice: iA h gloHosa^iioria del S t ¿ X ^ ^ ' T ^ ' " ** ] T H'',r ^ \ •wte U 
e ^ t t ^ i v i n ^ a l . . . í d e ^ ^ c r / U A c a d e ^ d e t ^ U v Í M X & S ^ ^ S t f ó i í ^ 
Lunes K> de Abril 1911. ETL., D E B A T E AñoH.-Núm.l9f# 
dría ascender h fwlatowdóü formuliula por 
ej obispo. 
Practicada dicha liquidacióil y confornic 
con ella el reclamante, se elevó á la Direc-
ción de Contribuciones el expediente para 
su definitiva resolución. 
Acordado, a virtud de informe de la Sec-
ción, que se ampliase el expediente para 
precisar si estaba presorii>la la reclamación, 
íuó devuelto, l levándose al mismo alguno* 
datos que nada aclaraban. 
De si t í a s de informar nuevamente la Abo-
gacía del Kstado, la Dirección de lo Conten-
cioso y la Intervención, se elevó el expedien« 
te al ministro, y éste , aceptando el informe 
del Consejo de Kstado que fué solicitado, dic-
tó con fecha 4 de Diciembre de 1908 una Real 
'orden por la que se declara no existir medios 
hábi les para acceder á las pretensiones del 
Diocesano, por estar prescrita la acción ejer-
citada por el mismo. 
Se interpuso contra la resolución ministe-
r ia l la oportuna demanda contcncioso-admi-
nistrativa, que á su tiempo fué contestada por 
el ñscal . 
] K spués de este t r ámi te , la defensa del se-
ñ o r obispo presentó en autos, bajo juramen-
to de ignorar su anterior existencia, certifica-
ción acreditativa de hallarse pendiente de so-
lución un expediente en el que se formnla-
l»an, entre otras reclama cienes; la de recono-
cimiento del crédito poi i n e a u t a d ó n de la 
iglesia de Santa Cruz. 
Admit ido tal medio de prueba, se celebró 
la vista. 
Da Sala dictó sentencia revocando la resolu-
ción recurrida. 
L O S D E P O R T E S 
Bilbao 10 .—Ha comen/.ado á jugarse el 
Campeonato de E s p a ñ a de b a l o m p i é . 
Jugaron primero A t h l e t i c , de Bilbao, 
contra For tuna , de V i g o , ganando él p r i -
mcro por dos goah contra cero. 
Luego j u g ó A l h l c t i c contra el equipo 
de la Academia de A r t i l l e r í a , ganando 
nuevamente A t h l e t i c por u n goal contra 
cero.—Fabra. 
•HUMniin • • • - « • • • • • • • ^ 
J M S T R U O G i O M P O P U L A R . 
í 
U n t e m a u r g e n t e 
I O T A S 
PALERMO 
T E A T R O M A S S I M O . — / / crepuscolo dcxli 
Bci ha sido escuchado con gran interés por 
la buena interpretación que ha tenido. 
" Da señora Kruccniski ha gustado mu-
cho; es cantante fina y artista consumada. 
Da eminente contralto Luisa (íaribaldi, ad-
mirable en la pequeña parte de Outruna. 
El tenor Dygas tiene voz de simpático t im-
bre, algo corta, faltándole agudos en cier-
tos pasajes de su partitura. Discretos el ba-
rítono Badini (Gunther) y el bajo Riccie 
r i (Hagcn). La orquesta, superior 
dirigida por el gran Mugnone. 
PAOOVA 
T K A T R O V K R D I — L a ejecución de la 
Butictfly, siendo intérpretes la Berlcncli 
(protagonista), el tenor Bernardo, el barí-
tono Giardini y la Garrone, maestro direc-
ior de orquesta, Delibiers, ha satisfecho al-
tamente al público, el cual aplaudió sin re-
serva á todos los artistas, principalinente 
á la protagonista señora Berlendi. 
VENECIA 
T E A T R O FENTCE.—Se tienen buenas no-
ticias de la interpretación de la íüoconda 
en este teatro. Abundaron los aplausos 
gara todos los artistas, distinguiéndose la 
Koralck (protagonista) y barítono Rossú 
Los demás, cumpliendo en sus partes con 
»ran acierto. La orquesta, muy bien.dirigi-
da por el maestro Falconi. 
VERONA 
T E A T R O D E LA O P E R A . — E l triunfo de 
la Buticrjly en este teatro se debe princi-
palmente á la magnífica interpretación que 
ha tenido por la señora Cervi Caroli (pro-
tagonista) y los Sres. Marini (Pinkerton), 
el barítono Sarmiento y la Tomczzoli (Su-
suki) . 
Después de cuatro representaciones de 
t ¿i 
Los alemanes tieneit esfabTecuff^&f su 
Patria la Asociación de San Raíae l t á que 
arriba nos hemos referido, cuya fundación 
en 1868 fué obra del X I X Congreso católico 
celebrado en Bambcrga. No es el fin de dicha 
Asociación, favorecer la emigración á Amé-
rica ; al contrario, procura detener á los que 
pretenden emigrar, represen tándoles los 
grandes inconvenientes y peligros á que se 
exponen, Pero ya que deciden el viaje, los 
socorre con todo género de auxil ios, y ante 
todo con instrucción competente acerca de 
cuanto necesitan saber, para evitar los ries-
gos que los amenazan en todos sentidos. 
- Esta Asociación, extendida en Alemania 
y Austr ia , tienen agentes en los Consistorios 
episcopales de Munich, Passau, Preslau, Co-
lonia, Tréver is , Paderbom, Viena, etc. .Sólo 
en los puertos de llreina y Hamburgo ha so-
corrido en diez años, á 250.000 personas, y 
ha procurado que los buques de emigrantes, 
en vez de convertirse en lugares de disolu-
ción, guardaran las leyes de la moralidad y 
del decoro. 
Lo poco que se ha hecho, 
Y á todo eso, ¿ qué hemos hecho hasta aho-
ra por los emigrantes españoles , cuya cifra 
sobrepuja ya en Ihicnos Aires á la de cual-
quiera otro de los pueblos europeos ? 
Algo ya se ha hecho; pero tan poco, res-
pecto de lo que es necesario hacer, que casi 
d i r íamos que nada, si no lo consideráse-
mos como semilla de lo mucho que se pue-
de y debe emprender para la protección y 
orientación de nuestros hermanos en las r i -
beras del río de la Plata. 
No nos forjemos ilusiones: la sangría 
suelta de nuestra emigración no podrá res-
taña r se en muehos años , y así importa en-
cauzarla, para que no sea hemorragia, sino 
medicinal transjusión de nuestra sangre. 
L l desbarajuste económico, la inmorali-
dad que parece arraigada en determinadas 
formas de nuestra pública adminis t rac ión , ! 
son causas cuyo remedio no se divisa en eL 
horizonte polít ico, y que han de producir, 
como inevitable resultado, el aumento pro-
gresivo de la emigración española . 
Nuestro suelo á r ido y esquilmado, no da 
al labrador sino lo suficiente para llevar 
plumas de algunos periodistas, haciendo que ! una vida penosa, mediante un asiduo tra-
trataran en la Prensa problema tan vi ta l pa- j bajo. Pero viene luego un Estado desbara-
ra los intereses de nuestra raza. tado y pródigo á exigirle, en forma de m i l 
Entre otros, se ocupó en este argumento ¡ impuestos y contribuciones, ese mendrugo 
D. A . de Segovia, en La Correspondencia de i de pan negro que ha logrado arrancar con 
rr- 'nle FsPnña, entendiendo que esta empresa esta-1 el sudor de la frente á las e n t r a ñ a s exhaus-
ba reservada á la vSociedad Unión Ibero-Ame- tas de la tierra. ¿ Q u é ha rá ese labrador? 
ricana, la cual debería comenzar por estable- ¿Mor i rá de hambre y de cansancio sobre el 
ccr una sección, á manera ác Bolsa de traba- t e r ruño agotado? ¿ L e exigiremos que nTlie-
jo, para ofrecer á los futuros emigrantes co- ra ah í , en nombre del patriotismo? ¡ N o ! 
locación segura á su llegada al Nuevo Conti- E l patriotismo exige al soldado que se deje 
nente, y luego podría emancipar dicha seo-j matar en la brecha; pero ¡no exige al la-
ción, llegada 3-a á la mayor edad, convir t ién- brador que se deje morir de hambre en el 
dola en Instituto Protector del Emigrante. \ surco, y todos los pueblos han huido de la 
No sabemos si se ha hecho algo práct ico i tierra exhausta, y han ido á sal var la 
cu esta parte; pero hemos mencionado aque-IríT-n en regiones m á s férti les, donde no han 
lias excitaciones do la Prensa porque renova-i podido salvarla sino con esa fuga dolo-
ron en nosotros los antiguos deseos concebí-1 rosa! 
dos en Alemania é influyeron sin duda en lo¡ ¡Piensen los que manejan los intereses 
que liemos hecho en nuestro reciente viaje á j d e la Patria, que cada m i l duros que vo-
través del Continente Sud-americano, y \a.-\ latilizan con sus artes, exigen inevitable-
mos á exponer en este ar t ículo hace tiempo mente la emigración de una familia traba-
Preludios. 
En el año 1906, viajando por Alemania, l la-
maron nuestra atención repetidas veces los 
carteles partidos al sesgo por una faja ama-
r i l l a , profusamente fijados en los trenes 
para aviso de las personas incautas, espe-
cialmente muchachas, que salen de su país 
en busca de colocaciones donde probar for-
tuna. 
Por la misma época es tábamos publicando 
en España nn l ibro ú t i l í s imo: El Catecismo 
popular explanado, de fray vSpirago, profesor 
del Liceo Imperial de Praga, en cuyo tercer 
tomo dimos noticia de las Asociaciones ale-
manas que de tal suerte velan por la seguri-
dad moral de los emigrantes, y expresamos 
el deseo de que en España se estableciera al-
go parecido, para tutela de nuestra cada día 
más nmnerosa emigración. 
Aunque aquel l ibro se ha expendido ya en 
una porción de miles de ejemplares y se halla 
actualmente en manos de una gran parte de 
nuestros sacerdotes y catequistas, la pequeña 
semilla depositada en él no ha logrado to-
davía romper la dura y fría corteza de nues-
tro suelo. Pero lo que no logramos nosotros, 
lo comenzó 'á obtener un muy querido amigo 
nuestro, removiendo la opinión públ ica , p r i -
mer resorte que se ha de aplicar para produ-
cir efectos de esta naturaleza. 
En el verano de 1909, el Sr. D . Francisco 
Javier Vales Failde, provisor de la diócesis 
de Madrid, se dir igió á Viena como delegado 
español para asistir al Congreso internacio-
nal contra la Trata de blancas, y allí tuvo oca-
sión de conocer, entre otras muchas Socieda-
des benéficas, la Asociación de San Rafael 
la misma de que habíamos hablado nosotros 
t u s afios antes en el mencionado libro,—fun-
dada para proteger á los emigrantes alemanes 
(pie se derraman por tedas las regiones ultra-
marinas. 
E l .Sr. Vales Failde, como hijo de Galicia, 
una de las' provincias españolas que contri-
buyen con mayor n ú m e r o de sus naturales á 
engrosar el torrente de nuestra emigrac ión , 
había sentido hondamente la necesidad, y así 
se encendió súb i tamente en deseo de ver im-
plantada en nuestro país una ins t i tuc ión tan 
á propósi to para remediarla. Movido por su 
fervoroso celo, habló, escribió y movió las 
^ r g t í ^ n s f a n t f s i m a m e n t e , que* ál- obrero" w 
labrador que emigra y más aún á la doncella 
que va á Aiuérica, se le den instrucciones 
muy atinadas y se los consigne & las Asocia-
ciones que hemos dicho, y á las demás que 
fundaremos allí , para que, al poner su planta 
en el suelo americano, no se encuentre des-
orientado: nó tenga que sufrir esa interru-
ción de todos su háb i tos , que suele ser oca-
sión de perder sn moralidad, j r consiguiente-
mente, su porvenir social. 
Ea educación hispano-amcrlcana, cuyo fin 
es fomentar cuanto a tañe á la educación del 
pueblo y establecer un lazo intelectual y mo-
ral entre los pueblos hermanos de uno y 
otro hemisferio, consagrará á esta obra pa-
tr iót ica todas sus pocas fuerzas. 
Contamos con apoyos firmes en América, 
donde los padres de la Compañía de Jesús 
t rabajarán con nosotros para establecer tan 
necesaria y pat r iót ica obra, de acuerdo con 
los padres Salesianos, Redentoristas y 
demás religiosos que allv. se afanan en el 
mismo sentido. 
Necesitamos por lo'menos establecer en Es-
paña tres centros, de donde irradie una efi-
caz instrucción del emigrante; uno en Gali-
cia, donde no nos faltará sin duda la coope-
ración del Sr. Vales Failde, uno de los m á s 
activos iniciadores de esta obra; otro en A n -
dalucía, y el tercero en Ca ta luña , para toda 
le región de Levante. 
Mientras continuamos elaborando y expo-
niendo nuestras ideas y proyectos, recibire-
mos con grati tud cualquiera indicación de 
nuestras suscriptores y amigos. 
E l honor del nombre español , el amor á 
nuestros hennanos y el celo de la gloria de 
Dios, nos impelen irresistiblemente á una 
empresa donde, ¡si no llegamos al éxi to com-
pleto, no podremos perder por lo menos el 
merecimiento de nuestros intentos y deseo?! 
R. RUIZ AMADO 
MOSAICO TELEGRAFICO 
E l "LcgaspI". 
Cádiz 9 .—Hoj ' , á las seis, ha llegado 
el vapor correo Legaspi, de la Compañía 
Trasa t lán t ica , procedente de Centro Amér i -
ca, sin novedad. 
Viaje. 
Viena 9.—Esta tarde á las cuatro veinte 
han llegado, procedentes de Roma, el Pr ín-
cipe de Alemania y su esposa, recibiéndo-
les en la estación el Emperador Francisco 
José y familia imperial . 
La muchedumbre los ovacionó con gran 
entusiasmo. 
Incend io . 
Tokio 9 .—Un formidable incendio ha des-
truido el barrio de Voshiwara habitado pr in-
cipalmente por prostitutas. 
Más de 5 .000 casas han quedado des-
truidas, y unas 6 .000 prostitutas se encuen-
tran sin albergue. 
Han resultado muchas personas heridas, 
aunque ninguna de gravedad. 
G R A N M U N D O 
^ Á O T U A L I D A O R E L I G I O S A 
U S e m a n a S a n t o 
concebido y preparado. 
La necesidad. 
La emigración que mcnsualmente sale de 
nuestras playas—por culpa nuestra poco hos-
pitalarias—y va á desbordarse desordenada-
mente en las riberas del r ío de la Plata cons-
t i tuye un s íntoma de que debieran preocupar-
se muy seriamente nuestros gobernantes si 
tuvieran lugar para otra cosa que soste-
jadora!; y que, mientras no se amor t igüe 
la ebullición política que produce tanto eva-
PoramientOi es imposible que la emigra-
ción cese ó disminuya. 
Ahora bien; nosotros que nada podemos 
en Ja pol í t ica ; nosotros que no podemos 
ahorrar á nuestros hermanos el sacrificio 
del suelo natal, queremos acompañar los en 
su voluntario destierro y protegerlos en 
. « * p c . o s í . m c m e . c n e! Go.ien.o, agitan- t ¡ A ^ ^ % , t í ^ ^ r ^ ~ 
,1o cucsUoncs fktic.as que solo s . r v c como] Ko Qntct!i,Jntc 
le importa al bicho de la públ ica opink 
Bullcrfly, se d ió la segunda ed ic ión 'de tie trabajar en favor de nuestros emigrantes, 
Trislano e IsoLla, que tantas dcsaprob; 
trapo rojo con distraer de lo que de veras 1 1 . i » ^ f / . ^ i x 
" ' V-, nninión \ olnas (lc P'oteicwn del emigrante e s p a ñ o l ; 
ea opinión. 0 1.csuitan ¿s tén le» . poroue nuestro cmi . 
nrante núes ra estancia en Montevideo ^ r a n t e ib \a i n ^ r u ^ ó n dcbU â 
v Puenos Aires hemos tenido ocasión de pal-i v , . ^ „ ,n 1 ,^ ' ' V . í <^oiaa. 
par la triste realidad, v si hasta entonces no f ĝ Sf? cn1 ,lliestro 
1 viaje a América, y esto 10 que nos ha pnes-
habiamos pasado de un deseo especulativo 
DE SOCIEDAD 
Los marqueses del Vadillo han marchado 
ayer á Toledo, con objeto de pasar una tem-
porada con sus hermanos los duques de Pai-
léu. 
—.Se ha celebrado en el restaurant de 
Lhardy un banquete con el que obsequia-
ron al nuevo ministro de Hacienda, señor 
Rodr igáñez , sus compañeros de la Nueva 
«Sociedad de i'alcos. 
Asistieron á la comida el jefe del Estado 
Mayor Central, Sr. González Parrado; el 
gobernador c i v i l , Sr. Fe rnández Latorre; 
D. Mariano Pcnlliurc, el .Sr. Arder íus , don 
José Sabater, D . Va len t ín Gayarre, el al-
calde, Sr. Francos R o d r í g u e z ; el director 
de Comercio, D . Natalio Rivas; el ingenie-
ro Sr. Gallego, D . Juan Jenall, el doctor 
Tolosa Latour, el Sr. Gallego, el d o c t o r : i ] ^ ' y < ^ f ' x . X ' é e ^ V i d r i a 
Barajas, el Sr. Ltoarefl Rivas, el doctor| Tercer nocturno: Ant í íonas v salmos, can-
Cardenal, D . Francisco \ illanueva, el mar-¡ to oregoriano; Responsorio V Í I . Tradidérunt 
qués de Pico de Velasco, el marques viudo mc Responsorio V I I I . Jesum trádidit. Res-
alí esta Santa Iglesia Catedral de Madrid, 
y por disposición de su excelencia i lus tns i -
ma el señor obispo de la diócesis, se celera-
rán en el presente año , con la acostumbrada 
solemnidad, los oficios de la Semana Santa. 
E l canto gregoriano es ta rá á cargo del coro 
de sochantres de la Santa Iglesia Catedral y 
alumnos del Seminario Conciliar. 
1,3 Capilla Isidoriana ac tuará en los ofi-
cios del Miércoles, Jueves y Viernes Sanio, 
dir igida por su director, D . Juan Asensio 
Roca. 
La misa; á voces y orquesta del Domingo 
de Pascua de Resurrección, será interpreta-
da por la Capilla de música de la Santa 
Iglesia Catedral, bajo la dirección del maes-
tro de la misma, D . Gregorio F . Serrano y 
Aguado. 
I l o m l u g o de R a m o s . 
Con gran brillantez se han celebrado ayer, 
á las diez, los cultos correspondientes al d ía , 
oficiando el excelent í s imo señor obispo de 
Canarias, por hallarse indispuesto, el ilustre 
prelado de la diócesis. 
Los oficios dieron principio con la bendi-
ción y d is t r ibución de las palmas. 
Asistieron á esta festividad el Sr. Francos 
Rodríguez, alcalde de Madrid, y rcpicsenla-
ciones del Ayuntamiento y autoridades. 
Acto seguido de la bendición celebróse en 
el interior del templo la procesión. 
La Capilla Isidoriana in terpre tó varias 
pág inas de canto gregoriano; el Sanclus y 
henedictus á cuatro voces y la antífona i'ue-
r i Ilebraerun vestimente, de Victoria. 
Esta misma Capilla ac tuó también du-
rante la misa. 
Oficios d e l M i é r c o l e s S a n t o . 
A las cuatro y media de la tarde.—Maiti-
nes: Primer nocturno: Ant í fonas , salmos y 
responsorios, canto gregoriano; Lamenta-
ción L Ouómodo sedet (á cinco voces y solo 
de contralto), J. B. C ó m e s ; Lamentación I I . 
Et egréssus est (solo de tenor) ; Lamenta-
ción I I I . Manum suam (solo de ba r í tono) , 
canto toledano. 
Segundo nocturno: Antífonas y salmos, 
canto gregoriano; Responsorio I V . Amicus 
meus. Responsorio V . Judas men ator. Res-
ponsorio V I . Cnus ex discipulis (á cuatro 
voces), T. L . de Victoria . 
Tercer nocturno: Ant í fonas y salmos, can-
to gregoriano; Responsorio V I L Eram que-
si agnus. Responsorio V I I I . L'na hora. Res-
ponsorio I X . Séniores pópuli (á cuatro vo-
ces), T . L . de Victoria . 
Laudes: Ant í fonas y salmos, canto grego-
r iano; Cánt ico de Zacarías fíenedictus (á 
cuatro voces), J. H á n d l ; Versículo Christus 
factus est, canto gregoriano; Salmo Miserere 
mei Deus (á nueve voces en dos coros), 
G. A l l eg r i . 
Ofic ios d e l « I u e v e s Nanto. 
A las diez de la mañana .—A la misa: Oficio 
propio, canto gregoriano; misa (llamada del 
Papa Marcelo, á seis voces), G. P. de Pales-
tr ina ; Ofertorio Déxtcra Dómini (á cuatro 
voces), J. B. Móli tor . 
A la comunión : Ecce pañis (á cuatro vo-
ces), H . Eslava. 
A la procesión: Pangc lingua íá cuatro vo-
ces, alternado C. G. ) , T . L . de Victoria. 
A la» cinco de la tarde.—Maitines.—Pri-
mer nocturno: Ant í fonas , salmos y responso-
rios, canto gregoriano; Lamentac ión I . Co-
gitévit. Lamentac ión I I . Mátribus suis di-
xérunt. Lamentac ión I I I . Ego vir viáens 
(solo de tenor), canto gregoriano. 
Segunda' nocturno: Antífonas y salmos, 
canto gregoriano; Responsorio I V . Tamquant 
ad latrónem. Responsorio V . Ténebrcc factec 
sunt. Responsorio V I . Animani meam ( á c u a -
e 
ciones había tenido en el día de su estreno 
Ahora obtuvo un brillantísimo éxito» y 
¿cómo no, estando á cargo del gran tenor 
Ferrari-Fontana la parle de Tris taño y dé-
la Bland la de Isolta7 Con estos nuevos 
artistas, la obra parecía otra, y ahora 
el público aplaudió frcnéticanionrc, tanto 
la música como á sus maguí fieos intérpre-
tes. E l maestro Polacco pudo esta vez lu -
cirse más, verdad es que con los nuevos 
elementos artísticos ya era más fácil el lu-
cimiento. 
La misse en escena, un poco más cui-
dada. 
ALEJANDRÍA 
T K A T R O D E L A O P E R A . — E n la ejecución 
del Trovador obtuvieron un excelente su-
ceso la Viscardi, la Alvarez, Zinovioff 
y Bcncdetti. La Manon, de Puccini, procu-
r ó continuos aplausos á la señora Caraccio-
lo, que se reveló como excelente cantante 
y artista de muclios méritos. Bien el tenor 
Polvcrosi y barítono Minolfi. La Rhca, de 
Samara, dirigida por su autor, ha gustado 
mucho. Fueron intérpretes la Caracciob, 
Polvcrosi y Bcncdetti. Ultimamente se 
puso en escena la Saloiné, de Strauss, obra 
que le valió interminable ovación á la Tar-
4}UÍm (protagonista). Kl tenor Grassi. ad-
j u r a d o por su voz espléndida, y el ba r í -
\Dno Miuolfi escuchando también buenos 
Aplausos. Orquesta y coros, discretos. 
T R I E S T E 
T E A T R O VKRDI .—Después del entusiás-
t ico suceso del Crcpuscolo dcgli Dci, con la j 
PiurchL magnífica Brunilda, y leí tenor ¡ 
Borgatli, extraordinario Sigfredo, se haj 
inteligente y bien dir igido. ¡Para los m á s 
de los emigrantes españoles , fértiles sólo en 
amarguras y miserias, que unas veqts acaban 
con su vida en medio de las maj-ores penali-
dades, otras los devuelven á la patria tan 
pobres é ignorantes, y mucho menos honra-
dos que salieron de ella, y finalmente,., ctíñ 
no poca frecuencia, arrastran á los varones 
á los antros del anarquismo, mientras las 
jóvenes son indefensa presa de la abomina-
ble trata. 
No cabe, en los estrechos l ími tes de este 
ar t ículo, una descripción documentada de 
cuanto allí liemos visto. Ha herido doloro-
saincntc nuestro corazón oir á las personas 
sensatas de aquellas Repúbl icas , que los in-
migrantes españoles son las m á s veces los 
que dan peor resultado; los que m á s final-
mente se hunden en todos los géneros de in-
moralidad ; los más irreligiosos, y en ú l t imo 
resultado, los más infelices. 
Analizando las_causas de estos fenómenos, 
para el corazón español tan bochornosos, se 
cree hallar un doble motivo que contribuye 
á esta rápida desmoral ización de mustios 
inmigrantes, es á saber: la .sania ignorancia 
de los (pie proceden de regiones montaraces, 
y la corrupción moral con que ya van allá 
los que salen de ciertas provincias fabriles. 
Los centros fabriles echan naturalmente 
de sí la impura escoria de los inquietos, in-
morales, corrompidos; los cuales, no cabién-
doles cu España sus vicios, creen hal larán 
más fácil expans ión para ellos en la libre 
Amér ica ; ¡porque ignoran que las Rcpúhli-
cas americanas tienen m á s esp í r i tu de con-
servación, y por ende, m á s energ ía para de-
puesto en escena Salomé, de Strauss, que femier c\ ¿ftlen social que nuestras caducas 
entonces nos llenamos de anhelo ardiente y 
práct ico, nacido de la magnitud ingente del 
dííño. 
¡De seis mil pasaron cada mes, mientras 
nos detuvimos en aquellas Repúbl icas , los 
compatriotas nuestros que aportaban á sus, 
fértiles riberas! Pero fértiles p i r a el trabajo ^ f ^ y / ^ t t * ^ esa Junta tropie-. 
1 los á s 1 1 ' apoyos en Esnana, antes 
que pueda ejercer su influencia benéfica, ' 
to la pluma en la mano para tratar del re-
medio. 
En Montevideo hemos hallado una Junta 
de damas distinguidas, con un establecí-1 
miento para recibir á las doncellas espa-
ñolas fine emigran con el designio de de-' 
dicarse al servicio domést ico, allí muy nc-l 
ha sido un verdadero desastre, tanto por la 
música como por la deficiente interpreí!'.-
ción, á pesar de ser protagonista la emi-
nente soprano Bcllincione y acompaña -
la el tenor Grani y barítono Nicolcíti. 
Durante toda la representación, el públi-
co protestó airado, con silbidos, patadas, 
liustonazos y gritofl ciisordeccdores. Hubo 
momento en que s: temió se suspendiese el 
espectáculo. E x e c c i ó n de la Bcrtolucci 
' (Krudiadé), todos escucharon muestras de 
(desaprobación y gritos de ¡ basta, basta ! 
Después de este cnoriDc fracaso, no ha po-
dido representarse más veces la Salome, 
<1e Stumss. En tanto que se monta otro es-
pcctáciJo, se representa con gran placer 
de este púMico el Crepuscoío degli Dci. 
+ 
,111 tenor Van Dyk, que durante largo 
t iempo estuvo enfermo, tomará parte en 
:las p r ó x i m a s represe litaciones del Pars i faf , 
t n el Hayrcuth. E l tenor Van D y k es sc-
; ;ún Sigfredo Wagncr , el mejor P a r s i j a l 
<3Uc ha cantado en el Beyreu lh . 
.+ 
En la presente semana, daré una una 111-
.-teresante información sobre la próxima 
temporada de ópera 1 9 1 1 - 1 9 1 2 en nues-
"tro teatro Real. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
.Monarquías! 
Por otra parte, nuestros labriegos ignoran-
tes se hallan en América completamente des-
orientados. Perdida la vista del campanario 
protector del templo donde los bautizaron, 
se sienten desligados de su rel igión, que ig-
noran casi íot í ibuentc, y embriagados por el 
esplendor de la Metrópoli argentina, pier-
den los más los liábitos de su penoso traba-
jo , y aspiran á una holganza no menos in-
moral que fácil, y principio de todas sus mi -
serias. 
A esto se añade que, mientras en favor de 
otros c-iigrantcs se ha trabajado con gran 
celo y eficacia, rodeándolos de instituciones 
de protección, los nuestros no tienen apenas 
sino el amparo oficial, es á saber; la hospi-
talidad limitada al arribo, y la protección 
consular ineficaz para encauzar á tanta mul-
t i tud de advenedizos. 
Pos beneméri tos lujos de Dom Poseo, los 
padres salesianos, entre otras muchas obras 
admirables llevadas á t é n n i n o en las Repú-
blicas vSud-amcricanas, se han preocupado 
seiiamente de proteger al emigrante italia-
no, al cual van á buscar á su mismo país , le 
Misten en la t ravesía con la tutela moral y 
lega] de sus sacerdotes y comisarios, y en la 
Arp-cntina eont inúan favoreciéndole con los 
ministerios espirituales y direcciones socia-
les. De ahí nace que la ininigración italiana 
casi tan numerosa como la española , no se 
halle tan desamparada como hasta ahora lo 
I lia estado la nuestra. 
encuentra ya á sus futuras pupilas diez-
madas por la trata de blancas. 
En buenos Aires hay otra Asociación de 
señoras , dispuesta á trabajar con el mismo1 
fin; pero nos ha manifestado que nada j 
puede hacer por nuestras jóvenes si desde' 
E s p a ñ a no salen debidamente instruidas i 
y consignadas. Lo propio nos han dichoj 
los PP. Redentoristas (alemanes en su ma-¡ 
yoría) que desplegan allí su celo en favor i 
de los emigrantes. 
En Córdoba (Argentina) hemos hallado 
excelente disposición para establecer una 
Agencia de colocaciones, que aplicaría á 
un trabajo fecundo á cuantos labriegos es-
pañoles se le enviaran. Pero falta lo mis-
mo: la instrucción y preparac ión aquende 
el At lánt ico . 
ponsorio I X . Caligavérunt óculi mei (á cua 
tro voces), T . L . de Victoria. 
Laudes: Ant í fonas y salmos, canto grego-
riano; Cánt ico de Zacarías Benedictus (á cua-
tro voces), G. P. de Palestrina; Versículo 
Christus factus est, canto gregoriano; Salmo 
Miserere mei Dcus (á cuatro y seis .voces), 
V . Goicoechea. 
Oficios d e l V i e r n e s S a n t o . 
A las diez de la m a ñ a n a . - -Oficios.—Trac-
tos, canto gregoriano; Pássio D. .V. / . Ch. sec. 
Jodnnem (á cuatro voces) ; Improperios l'ó-
á cuatro voces), T. L . de Vic-
Lo que podemos hacer. 
Y consiguientemente lo que debemos 
hacer, por estricto deber de caridad cristia-
na y patriotismo. 
Lo primero que podemos y debemos ha-
cer es levantar el grito para despertar á 
los que aquí duermen. Para esto aprove-
chamos los primeros alientos de La Edu-
cación hispano-americana, ia cual si, como 
niña que es a ú n de tres meses, no puede 
gritar muy recio, ¡ puede por lo menos ge-
mir por las desdichas de nuestros emigran-
tes, y conviar á les más poderosos órganos 
de la Prensa á que se hagan eco de sus 
gemidos! 
Se trata ante todo de una obra de instruc-
ción popular; esto es lo (pie urge extrema-
damente ; y por eso La Educación hispano-
americana la considera propiamente como 
incumbencia suya. 
En otras naciones de Europa se está re-
clamando hace tiempo el auxi l io de la es-
cuela para llevar adelante con eficacia la 
cruzada contra el alcoholismo. Nosotros he-
mos de apelar á la escuela popular para 
res tañar la vena suelta de nuestra emigra-
ción, y al propio tiempo, para encauzar esa 
transfusión inevitable de nuestra sangre. 
Y como la escuela popular no es sólo la 
que rige el maestro, sino al mismo tiempo 
la que desempeña el sacerdote en la Iglesia, 
hemos de comenzar por llamar la atención de 
maestros y sacerdotes; de aquellos sobre lorio 
que ejercitan su ministerio en las regiones 
más castigadas por la emigrac ión . 
Todos los españoles han de conocer ese 
accidente tan grave de nuestro presente esta-
do social, y nadie se lo puede dar á conocer 
mejor que la Prensa y la escuela. E l párroco 
y el maestro, sobre todo, han de comenzar, 
en su enseñanza, la instrucción que se hab rá 
de completar el día de m a ñ a n a , concretándo-
la definitivamente á las circunstancias del 
emigrante y del país á donde piensa d i r i g i r 
su emigración. 
Ivn segundo lugar, hay que establecer re-
laciones entre los hienhechores del pueblo 
de aquende y allende el Océano, y para eso 
n ingán in^rnthento es más A propósi to que 
Ordenes religiosns que tienen cstabkei-
de Mondéjar y D. Torcuato Lúea de Tena 
A l beberse el Champagne se pronuncia-
ron afectuosos brindis. 
El ramo que adornaba la mesa fué en-
viado á la bella señora de Rodr igáñez . 
—Se ha mandado expedir Reales cartas 
de sucesión: 
En el t í tu lo de m a r q u é s de Viluma á 
favor de D . José de la Pezuela y G r i ñ á n ; 
en el de conde de Venadito á favor de doña 
María de los Dolores de Gabriel López de 
Moría, y en el de barón de Sohr á favor 
del conde de Berbedell. 
— E l día 17 se verificará en Pamplona ell pule meus 
matrimonio de la señor i ta Amparo Lipúz-¡ to r ia ; Himno Vexilla Regis (á cuatro 
coa y Galbet con el alférez de navio don! ees), J. Aseusio. 
Jorge Espinosa de los Monteros y Permeji-
Uo, hijo de los marqueses de Valtierra. 
—Procedente de Murcia ha regresado ajer 
á Madrid el duque de Pivona. 
—Las u n á n i m e s s impa t í a s , sólidos presti-
gios y grandes respetos de que merecidamen-
te goza la ilustre condesa de Romanones, 
se han puesto de relieve ayer con motivo de 
celebrar su fiesta onomást ica . 
Durante todo el día , por su elegante hotel 
de la Castellana desfiló "lo m á s brillante de la 
sociedad madr i l eña . 
La amable y bella condesa y su ilustre es-
poso agasajaron esp lénd idamente á sus nu-
merosas relaciones. 
—Hoy celebra su fiesta onomást ica el celoso 
diputado por Tuy, D . Ezequiel Ordóñez, á 
quien felicitamos sinceramente. 
los condes de Snpemnda, Parcent, H e m l W 
Spínola , liasencia, viudo de Guadiana y, 
Sás tago. 
E l nuncio apostólico, monseñur Vico, lien-' 
dijo las poltaaS] laa cuáUti fueron entre^udaiij 
á la familia real, después á bis (lamas y* 
grandes, y sucesivamenlc á [afi deináfi claMsl 
de etiqueta, organizándose en seguida la pro-
cesión, que dió la vuelta por las galeras al-, 
tas, para regresar á la capilla. / 
Después se can tó la Misa, k voces n»ila<^\ 
del maestro Zubiaurre, y la Paslfa, de ToJ 
r u s , maestro compositor del 6if(lo . \ v n , ofi/ 
ciando un capellán tic altar, por halláis»- l i ^ 
geramentc enfermo el señor obispo de Sión/ 
Terminada la fie..ta religiosa, 11 Corte vol-
vió á la an tecámara en Si unstno ornen q u f 
á la ida, y á los acordes de la música de Ahw 
barderos. 
l i c l u i j a do Ib i l l cdrs . 
A Tol-edo.—Desde el 9 al 14 del actual sef 
venderán billetes de ida y vuelta para Kvsi 
trenes ordinarios entre Madrid y Toledo úi 
los precios de 12,50 péselas en pi nuera clase, 
9,45 pesetas en .segunda clase y (fyjM? pesetas; 
en tercera clase, v.dederos para regresar eut 
cualquier día basta el 17 del corriente. • ¡ 
J.os días tic Jueves y Vieine.s Santo ten- | 
d rán lugar Irenes cspeei-ales que, Balienuó] 
de Madrid á las 8 , 05 , llegarán á Toledo &Í 
las 10 ,45, regresando en los mi m í o s d ías á ; 
las ¿ i , i o , para llegar ú Madi id á las 2.^,55. 
Los precios para estos trenes serán: 5 peM 
setas en segunda clase y 3 pesetas en tertera\ 
clase. k ' 
A Murcia.—Mañana martes, á las 14, 
saldrá de la estación de A t o r l n un tn n es-\ 
pecial que llegará á Murcia él 1 á las 7,20.1 
Ef regreso se verií icaiá partiendo de Murr ia i 
el 20 del presente me.., á las 20,-79, para' 
llegar á Madrid el 21, á las 1.1,5. j 
Para este tren los precios de ida y vuelt i ' j 
se rán: 22 poetas en secunda ( ¡use y 14 pese-' 
tas en tercera clase. 
A .SVr/.'/íi.—Desde el 7 al 18 de este mes sel 
expenderán en la estacióa de Madviil y des-1 
paeho cvntial billetes de ida y vuelta pai.i 
los trenes ordinarios á los precios de 5 8 , 1 5 ] 
pesetas en segunda clise y 35 ,45 en teróetai 
clase, sirviendo para regresar en cualquiera; 
de los días 14 al 23 del actual. i 
E] miércoles 12 del comente saldrá de la 
estación del Mediodía, á las 12.50, un tren 
especial que l legará á Sevilla el jueves á 
las 8 ,40 , regresando de Sevilla el domingo io, 
n las 18,15, pa;a líegat á Madrid el lunes á; 
las 16 ,25 . i 
I.os precios do los billetes de ida v viulta ' ; 
para este tren (únivo botijo que sé estaniece 
el presente año para l , i : . fitAtas de N ' v i l l . t ) , ; 
s e rán : 28 pesetas en í cgunda clase y 18 ptmii 
tas en tercera. 1 
EN PROVÍNCIAS 
Barcelona Q.—En todas las iglesias se hd 
celebrado con gran brillante/, la prote^ión 
de las palmas. 
En la catedral ofició el obispo, que di*'/ 
al pueblo la bendici.-n. 
Toledo g.—Se preparan las oeromrni.r* do 
los próximos d í a s oue lian de cdebraT<c «.»>n 
gran pompa. Pas cofradías, e; peeialnu nte 
las de la Vera Cruz y b Soledad, ríváli^á-
rán en esplendor. 
F i e s t a s e n M u r c i a . 
Se ul t iman los preparativos páp l;.s fiestaai 
de Semana .Santa en la cimlaH de Murcia. -
Además de las solemnes procesiones del 
Lunes y Miércoles, más la del Viernes p«)r' 
la m a ñ a n a , en la (pie figur.tn loá pasos de' 
Saleillo y la del Satilo Knt ierro de Crislo, 
liay este año una nueva procesión, llamada" 
de los Planeos, que saldrá el Dominj/O de 
Pascua. 
B l cartel de toros es de lo mejoreito: Ke-
lampaguito, Seguiita y Osooncitc, con toros 
de Comebe. " ; 
La Comisión de festejos tnbaja sin des-
canso para baeer lo mejor posible los n ú m e -
ros el bando de la íiucrta, el entierro de la 
sardina, batalla dé dores y cóáo blanco. 
Empieza á UMi ose la afluencia de forai^ 
teros. .-, . .. ¡r, r, 
FLORISEL 
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MeliUa g.—Los moros es tán entusiasma-
dos con la excelente y abundante cosecha 
que se les prepara, debido al buen año de 
lluvias. Recuerdan los kabi leños el viaje 
de Don Alfonso, del que dicen que les 
trajo el agua. 
H a n llegado dos caravanas de la kabila 
de Beni-bu-Yahi, que vienen á comprar 
azúcar. 
— T r e s comisionistas españoles iban pa-
seando á caballo por las cercanías de Na-
dor, cuando el montado por uno de ellos, 
al saltar una zanja, c a y ó , arrastrando al 
jinete, que no pudo desmontarse rápida-
mente. 
E l desgraciado connsionista fué condu-
cido al Hospital militar del poblado, don-
de le fué practicada la primera cura, y 
inás tarde á su domicilio en gravís imo 
estado. 
—Reina gran expec tac ión por conocer 
los planes del Gobierno relativos á Africa. 
— C o n motivo de la rescisión del contra-
to para la e jecuc ión de las obras del puer-
to, mañana comenzará la entrega de di-
chas obras al ingeniero del Estado señor 
Becerra. De las obras se encargará la A d -
minis trac ión. Dichas obras no podrán lle-
varse á cabo con gran rapidez por carecer-
sc de piedra que verter en las escolleras. 
— E s t a mañana^ después de tomar el 
primer rancho, marchó en dirección á Na-
dor, donde pernoctará, un batallón del 
regimiento de Melilla. De Nador saldrá 
mañana una columna, mandada por el 
coronel Gómez , que efectuará un paseo 
militar por tierras de Guelaya, donde, así 
como en otras k a b ü a s , reina absoluta Cal 
ma.—Fabrqi^ 
l&omingo <tc R e s u r r e c c i ó n . 
A las diez de la mañana .—A la misa.—Ofi-
cio propio, canto gregoriano; Misa (núm. 2 , 
á cuatro voces y orquesta), Gregorio F . Se-
rrano y Aguado; Sequentia (á cuatro voces 
y orquesta), I I . Eslava; Ofertorio (intenne-
dio de ó r g a n o ) . 
£ n P a l a c i o . JLa f e s t i v i d a d de a y e r 
La festividad de ayer es una de las que 
m á s solemnemente se celebran en Palacio y 
una también de las que mayor interés des-
piertan en el públ ico , al que se le ofrece oca-
sión de ver tres veces el paso de la corte por 
las galer ías del Alcázar . 
A las diez y media salió de sus habitacio-
nes, con dirección á la capilla, en donde ocu-
pó la tribuna baja, la Reina Doña María Cris-
tiua, cuya comitiva formaban la condesa 
viuda de Torre jón , en funciones de camarera 
mayor, por no haber podido asistir la duque-
sa de la Conquista, á causa de la enfermedad 
de su tío el conde de Tejada de Valdosera; 
la duquesa de Luna, dama de guardia; el 
mayordomo mayor, marqués de Aguilar de 
Campóo ; el duque de Tovar, gentil hombre 
grande de España de servicio,/ y cuatro ma-
yordoniOS de servicio. 
La Reina vest ía traje color gris perla, lle-
vando, según es de rigor en este día, la man-
t i l la blanca. 
Momentos después salieron los Reyes con 
las clases de etiqueta, y en el orden llamado 
de Capilla se trasladaron al templo con el ce-
remonial acostumbrado. 
La Reina Victoria llevaba e legant ís imo 
vestido color heliotropo, con gasas blancas, 
y se adornaba con magn íñeas joyas; el Rey 
iba con el uniforme del regimiento de Caza-
dores de Marfa Crist ina; la Infanta Doña 
María Teresa, traje color plomo, con aplica-
ciones, y la Infanta Doña Isabel, vestido 
gris. 
En la comitiva figuraban la duquesa de 
San Carlos, el m a r q u é s de Torrecilla, el du-
que de Santo Mauro, el general Sánchez 
Gómez, la condesa de Heredia Spínola , dama 
de guardia con la Reina Doña Victoria; la 
condesa de Casa-Valencia, con la Infanta 
Doña María Teresa, y la cluquesa de Vista-
hermosa, con la Infanta Doña Isabel. 
También as i s t ían las damas de la Reina 
duquesas de Santo Mauro, Pinohennoso, To-
var, Zaragoza, Ahumada, Lécera, Plasencia 
y Vic tor ia ; marquesas de Comillas, Squila-
che, Santa Cristina, Quirós y Rafal, y con-
desas de la Corzana, Torre-Arias, Vía-Ma-
nuel y Alcubierre. 
Como grandes de España asis t ían los du-
ques de Tainames, Montellano, Plasencia, Lé-
cera, Luna, Maqueda, Vistahermosa, Medi-
'naceli, Zoragoza, Béjar, Las Torres, Sotoma-
yor. F r í a s , Alburquerque y Victor ia ; los 
marqueses de la Laguna, viudo ele Canillcjas, 
Velada, Romana, Santa Cristina, Miravalks , 
Rafal, Campo Llano, ü u i r ó s , Tortago, San 
i J u a u de Pieílxas Albas, Mos v Comrlla^. y 
soira i m l m m m m 
S e c c i ó n p a r a i o s d i r e c t o r e s d© 
o b r a s s o c á a S e s . BJ» ftiiucarlslia y 
l a A c c i ó n calofi ica. 
Razones que famu&Utji la rece- idad ur-
gente de la SagM.ia Eucaristía en lq a v i ó n 
social católica, así en los que ja promm ven 
ó dividen tono en lefe OMMUW;, ; .', , (piw-ues 
se ejerce.—Medios é iusti tuckyíos para conse-
guirlo. 
_ La comunióu frecccntc como fr.eiva ir-^ns-
t i tuible para la tcgcMcración de las familias 
y colectividades eu tiianto (ynt i ibuve al per-
feccionamiento m o n i del i/uh- idno. 
La Eucar is t ía la/.o de uf.ión entre patronos 
y obreros, por ser nivel de igualdad, \ í n c u -
lo de fraternidad y salvaguardia de la verda-
dera libertad. 
La obra de los retiros espirituales para los 
obreros, recurso eíieaeísmio p i r a dtsptrtar. 
entre los trabajadoreí» el hábi to ele la comu-
nión frecuento. 
Medios de propaganda cncan'stica en oj£ 
cuelas, patronatos. Cencíos obreros, talleres, 
lúbricas y sindicatos. 
Manera prác t ica do ampliar las obras ik1. 
mutualidad, cooperación y sindicalismo 
cristiano en las Sic-amcii taks eyisteults . 
Bases para la creacíófl de nuevas Asooia-
ciones eucar ís t icas con todo el dcsarrotlo que' 
en las actuales eirc-anstruicias debe darse ii. 
la vida religiosa y social ca estas institucio-
nes. 
Modo de facilitar el servicio eucar í s t i io yt 
de garantir la pureza de la oblata para i l ' 
santo sacrificio de la misa. Instituciones y. 
pro3eetos de Coopc.ativaü, Economatos S1* 
cerdotales, etc. 
A d v e r t e n c i a s i m p o r t a n t e s . 
Las Memorias sobre los temas cnuiici ido* 
deberán enviarse J las ottóínaa del Comité 
local. Barco, 20, Madrid, aatcs del 20 de 
Mayo; pasada esa fecha no tendrán derecho 
á ser admitidas en 'as Secciones. 
E l Comité local, asesorado por la Comisión 
de régimen interior, se reserva el derecho 
de admitir ó rehusar las Memorias ó conclu-
siones, según las normas recibidas de la p;c-
sideneia del Congreso. 
No habrá derecho á la devolución de o r i -
ginales. 
Para facilitar la labor de fas ponentes se 
suplica á los autores un resumen de sus Me-
morias, y precisión eu su.s couclusionefi.' 
La Comisión de rigi""en anterior dicta-
ih inará sobre la puldiVación do las Memo-
rias ó de extractos de las aprobadas. 
Las actas y Memorias se pub l ica r ín a 
principios de 1012. 
Pafa el escluiecimicnto de dudas se t i m -
trirán al presidente de la uuisión de re-
dimen interior del Congreso, muy HlWtif « s 
ñor D . LUÍS Pérez Estévcr., secretario de Cá-
mara (Pasa, 3 , M a d r i d ) . / , bien a ¡ O ^ t j t o 
secretario general ccles.istieo. (Apartado de. 
Correos 3 9 S , ó Rúen Suceso, iS, o teU lo-
no 1.968, ó en las oficinas del Centro Enea* 
nstieo. Barco-, 20 , Madrid.^. " • , 
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El Rey á Moratal la . 
t 'Anoche, á las diez y media, ha salido 
é l Rey en tren especial con dirección a 
Córdoba, desde donde se dirigirá a Mora-
talla, á fin de asistir á las fiestas que en 
, su honor se organizaron durante la penna-
nencia de la corte en Sevilla. . . 
, Don Alfonso regresará á Madrid el jue-
ves por la mañana para asistir a los oficios 
que en dicho día se celebrarán en Palacio. 
Pr imo de Rivera. 
Ha regresado de su finca de Robledo, 
3onde ha pasado la convalecencia de su 
última enfermedad, el general Primo de 
Rivera. _ , . 
Canalejas en Palacio. 
E l presidente del Consejo estuvo ayer 
en Palacio despachando, como de costum-
bre con el Rey, á quien le enteró del re-
sultado de los debates parlamentarios. 
A l salir de Palacio manifestó á los pe-
riodistas que no había recibido noticia al-
guna de Marruecos. 
Un periodista preguntóle: ¿Durarán mu-
cho, señor presidente, las vacaciones par-
lamentarias? 
—No sé—respondió el Sr. Canalejas,— 
pues depende de la tranquilidad que pueda 
haber. 
Precisamente por eso se ha utilizado en 
la suspensión de sesiones la fórmula de 
«Se avisará á domicilio». De todos modos, 
no pueden ser largas. 
E l Sr. Canalejas se dirigió á pie al mi-
nisterio de la Gobernacióm donde estuvo 
algún rato conferenciando con el señor 
Ruiz Valarino. 
Ruiz Vaiarino y Luque. 
Los ministros de la Guerra y de la Go-
ñernación conferenciaron ayer en el des-
pacho oficial de este acerca de las noticias 
relacionadas con el orden público recibidas 
de varias capitales, las que acusan comple-
ta tranquilidad. 
Consejo de minis t ros . 
Hoy se reunieron los ministros en Go-
Jjernación para celebrar Consejo. 
Llegada de Weyler. 
Maííaüa llegará á Madrid, donde pasará 
anos días, el capitán general de Cataluña, 
Sr. Weyler. 
En el Senado. 
De los 3 6 0 senadores que componen la 
alta Cámara, 3 5 9 han jurado el cargo, \o 
cual ha sucedido pocas, muy pocas legis-
laturas. 
En la actualidad existen cuatro vacnli-
tes: Coruña, León, Vizcaya y Huesca, las 
tres primeras por defunción de los senado-
res que fueron elegidos y la restante por 
no haber justificado su capacidad legal el 
Sr. Pérez Castañeda. 
Será necesario proceder á elección par-
cial en cada una de las cuatro provincias. 
Actnalmentc existen vacantes las vice-
presidencias del Senado que ocupaban los 
ministros general Luque y Jimeno, 
Elecciones parciales. 
En el ministerio de la Gobernación se 
han recibido varios telegramas dando cuen-
ta del resultado de las elecciones parciales 
celebradas en el día de ayer, tanto de se-
nadores como de diputados á Cortes. 
Por Vi/.caya ha sido proclamado senador 
t i candidato ministerial D. Felipe Alonso 
de Celada, que ha obtenido 1 3 7 votos. 
Por he(m lo ha sido, sin oposición, el 
Sr. .D. Valentín Céspedes y Céspedes. 
Por el distrito de Orgiva (Granada) ha 
íido proclamado diputado á Cortes por el 
art. 2 9 de la ley electoral D. Natalio Ri-
vas, y por el distrito de La Cañiza (Pon-
ievedra), también proclamado en virtud 
ílel mismo artículo el candidato conserva-
dor D. Alejandro Mon y Lauda. 
Barroso á C ó r d o b a . 
Anoche, cu el expreso de Andalucía, ha 
salido para Córdoba con objeto de atender 
al restablecimiento de su salud el minis-
tro de Gracia y Justicia. 
El Sr. Barroso no regresará á Madrid 
hasta los primeros días de la semana pró-
xima. • i^i , 
Durante su ausencia queda encargado 
del despacho del ministerio el dignísimo 
subsecretario D. Alvaro López Mora. 
El conde de Tejada de Valdosera, grave. 
Se encuentra gravemeníe enfermo, hasta 
el punto de haberle sido administrados los 
últimos Sacramentos, el ex ministro con-
servador señor conde de Tejada de Val-
dosera. 
Durante el día de ayer desfilaron por su 
domicilio numerosos personajes políticos. 
Lo que dice el minis t ro de ia G o b e r n a c i ó n . 
E l ministro de la Gobernación, desde 
el primer día do hacerse cargo de este dc-
partamento. no ha dejado transcurrir ni 
una hora sin asistir á su despacho, hasta 
lograr ínfonnafse' del estado de los asun-
tos más importantes que dependen del 
'mismo. 
Debido á esto no ha podido recibir, 
como hubiese sido su deseo, á los reprc-
sentantcs de la Prensa que diariamente 
acuden á dicho ministerio pai-a comple-
mentar sus infoniuxionts con las referen-
cias o£cmks . 
Ayer, por primera vez, habló el señor 
Ruiz Valárhiá con algunos periodistas, 
á los cuales, después de estas justificadas 
Irnzoncs, les manifestó «jue tenía el propó-
sito de consagrar todo el tiempo de qne 
(pudiera disponer al despacho de los asun-
tos de su ministerio que se encuentran 
1 atrasados y que ;d efecto de no interrum-
•pirlus había coníkido al subsecretario, se-
ñor Alcalá Zamorn. el encargo de recibir 
a los pertadistus diariafKjnfct. sin perjui-
cio de hacerlo él á última hora de la no-
che. 
Tambiéu Jia tenido en cuenta el minis-
fio en su '.¡clernnnación que el jefe del 
Gomerno esta constantemente durante el 
'ha cu coiuiuiicaciün con los periodistas, 
& quienes informa de cuanto ocurre rela-
cionado con la política que el Siv Canal-
las concentra. 
En el Congreso. 
En el salón de conferencias del Congre-
so sólo había ayer tarde contadas personas. 
El tema preferente, casi único de las 
conversaciones, era la cuestión de Ma-
rruecos. 
También se hablaba algo de la /echa en 
que se reanudarán las sesiones, diciéndose 
que como no están hechos los presupues-
tos, y como de hallarse reunidas las Cortes 
en 1 de Mayo se vería obligado el Gobier-
no á infringir la ley que dispone que en 
dicha fecha se presenten aquéllos, es pro-
bable que se opte por aplazar la continua-
ción de las tareas parlamentarias. 
L a c u e s t i ó n de Canarias. 
Respecto del proyecto relativo á la cues-
tión de Canarias, ha confirmado ayer el 
vSr. Canalejas que se leerá en una de las 
primeras sesiones que se celebren al re-
anudar las Cortes sus tareas. Será leído 
por el Sr. Canalejas, por afectar á diver-
sos ministerios. 
E l proyecto es el mismo que, redactado 
por el Sr'. Alonso Castrillo y aprobado por 
el Consejo de ministros de entonces, no 
pudo ser leído por haber sobrevenido la 
crisis. 
E l Sr. Valarino ha estudiado aqiiQl pro-
yecto y, salvo dos ó tres pequeñas varia-
ciones, lo ha aprobado en todas sus par-
tes. El propósito del Gobierno era haber-
lo leído antes de las vacaciones; pero en-
tendió que hacerlo anteanoche, á última 
hora, hubiera sido realmente ridículo. 
Toma de p o s e s i ó n . 
íoy tomará posesión del cargo de 
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SUMAIMO DEL DlA 9 DE ABRIL 
Ministerio de Hacienda. Real decreto au-
torizando al ministro para qne presente á 
las Cortes nn proyecto de ley eximiendo del 
pa.sfo del impuesto sobre grandezas y t í tu los 
á D. Manuel (García Prieto, por la conce-
sión del de marqués de Alhucemas. 
—Otro ídem i d . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley concediendo al 
Ayuntamiento de Sevilla varios terrenos del 
ex convento de San Pablo, para ensanche 
de la vía públ ica . 
Ministerio de Marina. Real decreto nom-
brando general jefe del Arsenal de la Ca-
rme l : i l capi tán de Navio de primera clase 
D . Guillermo Camargo y Abadía . 
Ministerio de la Gobernación. Real de-
creto promoviendo al empleo de jefe de A d -
minis t rac ión de tercera clase del Cuerpo de 
Correos á D . Eduardo Artcaga de la Vega 
Inclán . 
Ministerio de Instrucción piihlica y Bellas 
Arles. Real decreto jubilando á D. Angel 
María de Earcia y Pavón, jefe de segundo 
grado del Cuerpo facultativo de Archive-
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
—Real orden nombrando á D . Rafael Aro-
ca y Palacio profesor de Taquigraf ía y Me-
canografía de la Escuela vSuperior de A d -
minis t rac ión mercantil de esta corte. 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Lunes Santo.—San Ezequiel, profeta; San 
Apolonio, p resb í t e ro ; Santos Terencio, A f r i -
cano y Ponipeyo, m á r t i r e s ; San Macario, 
obispo, y vSanta Elv ig ia . 
En la iglesia de Marfa Reparadora, por la 
tarde,- á las seis y cuarto, con t inúa la santa 
misión ; á las siete, misa conventual, y por la 
tarde, á las cinco, solemne reserva de Su D i -
vina Majestad, y á ]<ic siete, santa mis ión. 
En la capilla del San t í s imo Cristo.de la Sa-
lud , por concesión de Su Santidad León X I I I , 
se expondrá S. D . M . en la forma que se hace 
todos los lunes. Por la tarde, á las cinco y me-
dia, con t inúa el quinario al San t í s imo Cristo 
de la Salud, predicando D . Antonio Gonzá-
lez Pareja. 
En la Real Iglesia de la Encarnac ión , por 
la m a ñ a n a , á las diez, misa cantada. 
Eu la capilla del Ave María (Atocha, 1 4 ) , 
por la m a ñ a n é , á las once, misa rezada y san-
to rosario, y á las doce, comida á 4 0 hombres 
pobres. 
En el San t í s imo Cristo de San Ginés , por 
la tarde, al toque de oraciones, ejercicios con 
sermón á cargo de D . Manuel Peída. 
En San Andrés cont inúa el t r iduo que em-
pezó ayer al Sant í s imo Cristo de la A g o n í a ; 
por la larde, á las seis y media, rosario, ser-
món, ejercicios y Miserere. 
En el Buen Suceso, al anochecer, empieza 
el triduo á las Llagas de Nuestro Señor Je-
sucristo.. 
En San Ildefonso, ídem, á las seis, al San-
t ís imo Cristo de la Providencia, D. José Su'á-
rez Faura. 
En Santa Isabel, ídem, á las seis y media, 
al Sant í s imo Cristo de la Buena Muerte, á las 
seis y media, el padre Gabriel Casanova. 
En San Mil lán, ídem, al Prendimiento; á 
las seis, 1). Julio Gracia. 
La misa y oficio son de la Feria IT de la Se-
mana Mayor, con ri to simple y color morado. 
Esp í r i tu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: Sania Teresa dt Jesiis. 
(Este periódico se publica con censura.) 
B I X J I B . A . O 
Dos mi t ins . 
Uilbao 9.—Se ha celebrado un m i t i n socia-
lista para protestar contra la actitud de las 
autoridades en la huelga y pedir la libertad 
de iS dcteaiidos durante la huelga de las m i -
nas de Ríot in to . 
En teatro de Romea se ha A-crificado un 
m i t i n organizado por las Sociedades de arles 
gráficas, dándose cuenta del curso de la 
huelga. 
Nuevo senador. 
Bilbao g.—Se ha verificado votación para 
cubrir la senadur ía vacante por este distr i to, 
trinnfando el ministerial 1). Felipe Alfonso 
Celada, ex alcalde de Bilbao. 
paña, y el Sr. Fernández Sanz, neuritis por 
el fosfato de creosota. 
+ 
Centro de Mijos de Madrid.—Hoy, & las 
diez de la noche, da rá una conferencia pu-
blica en este Centro el excelent ís imo se-
ñor marqués de Zafra, disertando sobre i L a 
ciudadanía». 
E l ! t i e m p o 
Iniciase una leve luejon'a on el estado general at-
BlOSf&MP. 
Alójase la borrasen y todo hace suponer que el licra-
po entra franeamente en 1111 período bonancible. 
El barómetro sube, y el viento, vario en su diree* 
Ólón, sóida suavemente. 
Seguimos Bufriendo temperaturas inferiores k cero 
L'rados. 
De provincias trasmiten buenas impresiones res-
pecto del témpora!. 
Siguen levemente agtados el Cantábrico y el Mc-
ditermvnco, anunciándoao marejada en ol Estrecho. 
La máxima de mayor importancia (17°) apreciÓRC 
en Almería, correspondiendo á Segovia la mínima de 
mayor intensidad (7' bajo cero). 
En la localidad veriticáronse las observaciones que 
se expresan: 
Temperatura: máxima, 13"; mínima, 1° bajo cero; 
presión, 708 min. 
Indicación barométrica: variable. 
E l pago de las suscripciones debe hacer-
se por adelantado, y siempre en letras del 
(Uro Mutuo, libranzas de la Prensa ó so-
bres monederos^ " ' 
E9I M A D R I D 
Seis novillo* de don Eduardo Mlura . E s -
padas: J á q u c t a , Recajo y Cel i ta . 
Hoy termina la serie de novilladas, por-
cpie el pasado tiempo con sus nevadas, no 
ha dejado á Mosquera dar la corrida sexta, 
que del abono fué suspendida. Devolvió, 
como es justo, I ) . Indalecio, para evitar 
de las gentes el malijecio (no asustarse 
por esto buenos lectores, porque se dice 
eu la calle de Kmbajadores), el dinero que 
el hombre tenía cobrado, pá que no tenga 
quejas el abonado. 
Pronto aplaudiremos á nuevos diestros, 
(pie en el arte de Cuchares son ya maes-
tros. Veremos hoy lo qne hacen los anun-
ciados con los toros de Miura que hay en-
cerrados. Y perdonen ustedes la lata dada, 
porque n i soy poeta, n i valgo nada. 
KÍ cielo está encapotado; las localidades 
del sol, totalmente ocupadas, y hecha la 
señal presidencial aparecen en el ruedo lo 
aspirantes al doctorado t au rómaco . 
Primero . 
Almendrito, negro bragao, con pocos file-
tes y bizco del derecho. 
vSale natural y Jáque ta le orseqnia con tres 
verónicas, jugando bien los brazos, pero con 
movimiento en los quesos. 
Llevando la l idia al revés , recibe de Can-
tares y Cualrodedos cuatro puyazos, sin de-
mostrar una bravura extraordinaria /1/»ÍÍ;)I-
drito, pero cumpliendo. 
Jáque ta se hizo aplaudir eu los quites, pues 
el chico estuvo valiente y vistoso. 
Chicorristo coloca nn buen par, y Orte-
guita, en su turno, deja otro entero, salien-
do apurado de la suerte. 
Negrón , al torear al bicho, deja la capa en 
la pe rd í a de éste, y al i r á recogerla, como si 
acabase de hacer una visita, estuvo á punto 
de remontarse á la fuerza por las alturas. 
Chicorrito, que á pesar de llevar la menor 
cantidad posible de montera, nos ha demosr 
trado que no se trata de un chalupa, cierra 
el tercio con un buen par, ganando con fa-
cultades la cara del toro, que le quer ía cortar 
el viaje. (Palmas.) 
Jáque ta , de corinto y oro, brinda breve-
mente y empieza la faena con un pase ajutda-
do, hincando la rodilla en tierra. 
Sigue después toreando con su miaja de eo-
dilleo, por lo que el de Miura achucha, per-
diendo el espada terreno al final de los pa-
ses. 
Cont inúa lo mismo, siendo ya toreado por 
el toro el matador. 
Chicorro interviene en la faena con una ra-
ción de capoteo, que el novil lo no necesita, y 
en la suerte natural entra el mataor con el 
brazo suelto, desde prudente distancia, de-
jando un espadazo, que dir ía F é l i x Méndez , 
atravesado y caído. 
Con muestras de desagrado 
Jáque ta marcha al estribo. 
¡ Señores , no me ha gustado! 
Como lo siento lo escribo. 
Segundo. 
Peloto—como se llama al t r igo chamorro, 
¿hace? ,—cárdeno , de m á s Pencas, antes Gor-
duras, con el rabo desollado, sin duda, de los 
cajones, y de m á s representación armada. 
Recajo torea á la verónica , valiente, pero 
sin gracia. 
Derribando Peloto en las dos primeras aco-
metidas con furor, terror y pavor (una cosa 
así como si embistiera la escuadrilla de tor-
pederos), y haciendo rodar como pelotas (fe-
menino del adjetivo dicho—¡Dios m ío , cómo 
estoy h o y !—á los picatostes, recibe con el 
natural disgusto cinco palotazos, dejando so-
bre el felpudo un paquidermo para el enso-
guen, procedimiento de que gusta el .semana-
rio impreso en papel de vasares La Batalla. 
Chatillo, que con los productos de su viaje 
á las Amér icas se ha mercado lujoso traje de 
grana y plata, entra en terreno de compro-
miso y deja medio par en forma de péndulo . 
Negrón , tras una salida de falsete, deja á 
la media vuelta un par caído. Chatillo no 
quiere ser menos que su compañero , y hacien-
do también su pasadita, coloca un par bien 
señalado. 
Recajo, que viste igual que el primer espa-
da, brincia como lo disponen el reglamento 
y las leyes de cortesía y manda á sus peones 
lleven el toro á los terrenos del 2 , sin que lo 
puedan conseguir, pues en estas cosas el 
hombre propone y el toro dispone. 
¿ No les parece á ustedes ?, 
Pues adelante. mmmüiámm 
Distanciado y con poca seguridad personal, 
empieza Recajo á trastear en los dominios de 
Sierra, ent iéndase terrenos de los toriles, no 
parando en los muletazos y con m á s ayudas 
que necesita un paral í t ico para andar. 
Con los terrenos cambiados, entra de largo, 
buscando el alivien, y propina una estocada 
atravesada. 
Nueva faena, trasteo de muleta insulso é 
incoloro, y volviendo la faz, entra de nuevo ei^ 
tablas del ó para otra atravesada y ca ída , piu-
chándose, sin yo saber cómo, en un pie. 
E l diestro pasa á la enfermería , que, como 
saben, está á los pocos pasos, y el gran Girál-
dez se hace cargo de las armas torieidas y 
de la s i tuación en que se encuentra Peloto, 
y después de cuatro trapazos, dobla el ani-
mal , rematándole Harinas de un pun t i -
llazo. 
Tercero . 
Malagueño ( ¡o l é ! ) , negro bragao, l i s tón , 
chiquito y descaradotc de astas. 
Cela le da un mantazo, saliendo el bicho 
de es tampía . 
E l de Laucara, perdiendo el terreno, bace 
como que torca, pero nada m á s . 
Mostrándose Malagueño reservón, recibe 
de Salcedo y Agujetillas cinco puyazos, si no 
llevo mal la cuenta, pues mi secretario, á cau-
sa del frío, se ha quedado tieso, y pasamos al 
sigundo tercio. 
Malagueño queda bien enterado de lo que 
es anÍBiar lc un capote á la cara, pues el peo-
naje se h inchó á su placer de recetar perca-
lina. 
Alcañiz y Moyanito se dedican al correteo, 
y después de demostrar que es tán buenos de 
facultades, vemos que uno á uno han ido co-
locando su correspondiente paloen el morri l lo 
del bicho. 
E l de Málaga se ha enterado de que es de 
Miura, y empieza á estirar el cuello en obse-
quio de los lidiadores. 
E l gran Celita, de l i la y oro, brinda al pre-
sidente, á juzgar por los ademanes que hace, 
y se va eu busca del miureño , que mientras, 
ha tenido el capricho de convertir en tiras el 
capote de un banderillero. 
Torea valiente, pero movido. En algunos 
pases juega bien las extremidades superiores. 
Dobla el pico de la muleta, perfílase recto, 
enseña el hombrillo, entra derecho, dobla la 
cintura sobre el pi tón izquierdo y , saliendo 
l impio de la suerte, coloca una buena estoca-
da, un poco contraria de tanto atracarse, de la 
que dobla el tercero de la tarde. E l Harinas, 
que está hoy metido en la masa, acierta al 
primer envite. (Ovación.) 
Varruquiño me ha gustado. 
Si con el trapo hubo lío, 
el toro no dijo pío, 
porque fué muy bien matado. 
Cuar to . 
Agujilo, negro entrepelao, con m á s carne, 
mogón del izquierdo y bien afilado del dere-
cho. 
Cela, qne recoge aplausos por el 6, recorta 
cu tres ó cuatro ocasiones, va l ieníe y'ceñido; 
'Más palmas.) 
Jáqueta lancea con desgracia. ¡O t r a vez 
s e r á ! 
Mota y Cantares pican en tres ocasiones, 
cogiendo el ú l t imo los blandos y haciendo 
pupa á Agujito. 
Celita ejecuta una buena larga cambiada. 
(Palmas.) 
En vista de esto, se llama á escama, y no 
consiguen arrimarle á los tercios. 
E l que preside el espectáculo decreta el 
tuesten, y Orteguita y Chicorrito salen del 
paso como pueden, dejando siete bastos mal 
repartidos. 
Jáqueta brinda á un señor que ocupa una 
barrera del 1. 
Si la vista no me e n g a ñ a , 
es á D . Luis C.abaldón, 
Esc que ha parodiado 
En Flandes se ha puesto el sol. 
Pues bueno, el de las Jáque tas torea al pr in-
cipio movido, pero con su pequeña dosis de 
valiente, y al sacar el maruso al toro de una 
querencia, pierde el equilibrio, cayéndose al 
suelo y no viéndole por mor de la capa, que 
desde hoy debe guardar como aquel célebre 
chaleco de Barcelona. 
Peor que al principio, d i r á l d e z arrea tres 
telonazos rápidos , y entrando sin grandes fa-
tigas, pincha en parte dura. 
Segunda faena: dos pases altos, y en el úl-
t imo sale perseguido por el toro, quitando 
bien Chicorro, que debe ser el de confi, que 
dicen eu m i calle. 
Con gran desconfianza, 
prosigue la labor, 
y se ve comprometido 
en m á s de una ocasión. 
Con un mieditis agudis pincha feamente 
y acaba con una estocada entrando desde la 
calle de Mesón de Paredes; donde habitiía, 
muriendo el pobre animal. 
¡ Aprovecharse, que, por desgracia, ya no 
existe el pobre Ir igoyen, comprobador de 
juidas! 
La pita se oye en las desiertas praderas de 
San Isidro, como vennouth, y el feliz dies-
tro, con un descoco exagerado, se hace cargo 
de un obsequio envuelto en un pañue lo bien 
anudado. , : . , 
¡(Jue aproveche, h i jo ! 
Q u i n t o . 
Estudiante ( ¡y de Miura ! , respirar, tore-
ros!) , negro entrepelao, bragao, l i s tón , con 
las perchas como una funeraria. 
Cerca de los toriles arremete contra un ca-
ballero y lo desmonta estrepitosamente. A 
pesar de que aún no se ha puesto el sol, pue-
de decirse que es la caída de la tarde (j !) A 
otra cosa y perdonen, que no lo volveré á ha-
cer m á s . 
Jáque ta torea á la t i jer i l la eu dos ocasiones, 
escuchando aplausos. 
Pica Luna, y Estudiante recibe calabazas 
en el curso de bravura, ordenándose el incen-
dio de su morri l lo . 
E l bicho, siempre p'atrás, se escama, á 
pesar de que Chicorro que es un señor que 
maneja bien la percalina, trata de fijarle. 
Chatillo y Negrón , que ya se han pro-
visto de las teas incendiarias colocan dos 
pares y medio en diferentes partes de la 
¡ res, sufriendo el de la tez negra su corres-
, pendiente b ronqui tá . 
j A todo esto, los capotes no cesan en su 
j movimiento continuo, 'manejados por unos 
, señores que no saben lo que se pescan. 
| Jáque ta , por cuarta vez, requiere la mu-
Lleta y la espada, ( ¿a s í , señor Méndez?) y 
1 se dirige al estudiante, que está hecho un 
' parvuliUo. Este signe como el cangrejo, y 
por fin admite la tela toreando de muleta 
! J i ráldez feamente. Ün pinchazo malo, y 
j después sin pase alguno, cita con el pie 
izquierdo á la res, la deja llegar y deján-
dose encunar mete meclio estoque en la 
cruz, que mata. j íUié t í o ! (Palmas; por esta 
parte, suicida). 
S e x t o 
Las manos las tengo heladas y apelo al 
rico teléfono. ¡Hace mucho fr ío! 
Coquillero, negro, entrepelao. 
Entablerado, lancea Celita. 
Toro bravp, cinco picas, dos ca ídas . 
Fallecidos dos potros. 
Cerraj illas pone palos superior. (Pal-
mas.) 
Cela trastea regular y con miajas idea. 
Tablas 7 entra valiente y mete estoque 
arriba saliendo l impio . 
Toro muerto. Públ ico . saca hombros ga-
llego. ¡Viva Laucara! 
R e s u m e n . 
E n la Redacción recojo ideas de lo visto 
y hago constar: 
Que los toros fueron chiquitos y sin 
malas intenciones; que picando no hubo 
nada; que Chicorro bregó y pa reó bien, y 
que el señor Alfonso, es un farruquiño con 
toda la barba. 
ro.y J V S T O 
VALENCIA 
Valencia.q.—Los Mimas lidiados esta tar-
de han resultado regulares, saliendo braví-
simo el quinto. 
Rubio estuvo regular y bien. 
Zapatcrito, bien "y superior. 
Torquito, superior eu el tercero (oreja) y 
regular en el sexto. 
S O C I E D A D E S 
Circulo de la juventud liberal y obreros 
demócratas.—Hoy, á las diez de la noche, 
se verificará la primera de las conferen-
cias que tiene proyectadas el Círculo de la 
Juventud liberal y obreros demócra tas . 
De esta primera conferencia, que se cele-
brará en el local de dicho Círculo (costani-
lla de los Angeles, n ú m . 3 , ha sido encar-
gado el Sr. Fe rnández Cancela, quien d i -
ser tará sobre el tema tTrabajo y Volun-
tad», es tudiándolo desde el punto de vista 
psico-fisiológico y social. 
Centro del Ejército y de la Armada.-
Hoy, m a ñ a n a y pasado, á las seis de la 
tarde, da rá en el Centro del Ejérci to y de 
la Armada tres conferencias sobre "Fdr.-
cación física de la juventud y g imnás -
tica mil i tar» el doctor Tiss ié , el cual ha 
venido expresamente de Pan (Francia). 
+ 
Unión de conductores de aufoinóviles dt 
Madrid.—"Esta Sociedad celebrará junta ge 
neral extraordinaria m a ñ a n a á las diez de 
la noche, en el café del Callao, para tratar 
de varios asuntos de in terés . 
Se suplica á los asociados la puntual a i -
tencia. 
+ 
Tiro Xacít) na / . - -Represen tac ión de Ma-
dr id . - L a Junta directiva de esta Represen-
tación ha acordado celebrar un coucuiso 
provincial de t i ro en el Campo de la Mon-
cloa el p róx imo mes de Mayo. 
+ 
Asociación general de Cazadores y Pes-
cadores de España.—Esta Asociación ha ce-
lebrado en la tarde de ayer ensayos de t i ro 
de pichón en su escuela prác t ica , situada 
de t rás del Retiro, pudiencfo intervenir los 
socios que lo deseeu. 
Sociedad Filantrópica Comercial é Indus-
trial.—Esta, benéfica Sociedad va á implan-
tar brevemente nuevas é importantes me-
joras en los servicios médico-farmacéuticos 
que de modo tan esmerado viene prestando 
á sus socios. 
También estudia su Junta directiva la 
creación, de modo permanente, de nuevos 
emolumentos, y , en atención á todas estas 
mejoras, desde' 1 de Mayo p róx imo regi rá 
la cuota de entrada para el ingreso en la 
colectividad, cuota que estaba en suspenso 
y con t inuará hasta fin de este mes, con ob-
jeto de facilitar Ja entrada á las personas 
de pocos bienes de fortuna. 
+ 
Federación Xacional de Dependientes de 
Comercio.—Esta entidad ha acordado cele-
brar mit ins y manifestaciones el domingo 
16 del actual para pedir de los Poderes pú-
blicos las conclusiones siguientes: 
1. » Estricto cumplimiento de la ley del 
descanso dominical. 
2. a Abolición de la excepción que se se-
ña la para los mercados tradicionales en do-
mingo. 
3 . * Abolición de los contratos entre obre-
ros y patronos para tener abierto en do-
mingo, y en particular del gremio de vinos 
de Madrid . 
4. a Qne se suprima la facultad de pactar 
en domingo, y en absoluto entre patronos 
y obreros condiciones distintas á las seña-
ladas en la ley. 
5 . * Que los vocales de las Juntas locales 
sean inspectores para los efectos del incum-
plimiento de las leyes sociales, dándoles 
toda clase de facilidades y atribuciones para 
dicha inspección. 
6. * Que sea ley el contrato del trabajo y 
que éste sea colectivo, fijándose la jomada 
m á x i m a y el jornal mín imo . 
7. * Sobreseimiento de todos los procesos 
incoados contra los dependientes relaciona-
dos con el cumplimiento de la ley del des-
canso dominical. 
8. a Que se inclusa en la ley de Sanidad 
c iv i l la carrera de auxiliares de Farmacia, 
única forma de garantir la salud públ ica . 
+ 
Centro de Cultura Hispano-Americana.— 
Hoy lunes, á las seis y media de la tarde, 
en el local de la Unión Ibero-Americana 
(Alcalá, 7 3 ) , el doctor Adolfo Bonilla San 
Mar t ín , exp l ana rá la primera conferencia 
de las cuatro que se propone desarrollar 
sobre el tema «Ideas filosóficas y religiosas 
de los americanos en la época del descu-
br imiento». 
NOTICIAS 
L a s impát ica revista ihu . tnd i • 
Iris, de Sevilla, publica ^ " . ^ W ^ 
cnanto valioso número ^ tmord inaTio , 1UJJH 
sámente impreso en vanas tmias, solue neo 
papel conché. . i 
Contiene la colección de las mcompara-
bles Cofradías que fcaceil estación nuraute 
la Semana Santa en ia e.ipilal ajpaaluwi. 
Su texto es notable, pues respondien<l<K 
los poetas al Üamamiento de dicha revista^ 
ins-rta mul t i tud de SOÍU-IOS, dcdicaJos a ]M 
Pasión, de . las uu iores firma». 
La portada de i4rW Iris, que es muy I m ^ 
da, presenta una alegoría de Sevilla en 
fiesta religiosa. 
Felicitamos al colega SÍ villa 110 por sil > 
admirable publicación. 
E l número del día 15 será también ex-« 
traordinario. 
.Señora viuda se ofrece paia acompañaf! 
señora, señorita ó niños. Egu i l a / . \ 3.0 iz-i 
quierda. 
Reciente caso de cm.-fión con la Ccffltri*i 
lina de la l'armacia CeharrOt- de Madrid. 
Níño «le cuatro años , calle del Carnero, 14 , 
asistido por el doctor Revilla. Cesan los ata-
ques á la primera ducha, y á los cinco días 
está curado del todo. 
E l concurso de aviación organizado pol-
la revista Los Sports, que debía celebrarse 
ayer tarde cu el frontón de la Ciudad L i -
neal, fué aplazado para el próximo jueves, 
ante la inseguridad del tiempo. 
Equipos novias. Canastillas recién naci-
dos. Preciosidades eu blusas juna sefiorüS. V i -
sitad Camisería del Callao. Preciados, 25. 
Según El Siijlo Médico, muy variados, 
han sido los padeciuiienlos acudps que so 
han observado durante la última semanatj 
pues á los propios de una primavera anti-
cipada, han veiiido á unirse los recrude< i -
dos por la huiemencia del tiempo. Los 
reumatismos agudos articulares y mnscn<' 
lares, las fiebres gripales con altas tempe», 
raturas y sin localizaciones bien determina^ 
das, las amigdalitis y anginas catarrales, 
las bronconeumomas y las pl urit is bai^ 
sido frecuentes. 
En los n iños , la gripe y el sa rampión be 
niguo se lian observado con frecuenciau h * 
ma5'or proporción de l a 'mor t a l tdad la han 
dado las exacerbaciones de padecimientos 
crónicos de pecho, con>/,ón y grandes vasos.! 
El general Aznar tiene el propósi to ilei 
que en breve cuente el Cuerpo de Invál idos 
' con un nuevo edific io, para que se hall^ 
dignamente instalado. 1 
Concurso de obras teatrales 
Circulo de Bellas Artes. -Es ta Societkut 
abre nn Concurso para premiar una obra 
teatral en un acto, excluyendo el g é n e r o 
lírico. 
E l premio consis t i rá en 1 .500 pesetas en 
metá l ico . ¡t 
Quedan excluidos los autores que hayan' 
estrenado obras cu cualquiera de ios tea-
tros de Madrid, no consideiando como tales-
á los llamados cines y salones. 
E l plazo de admisión termina el - j de 
Octubre de 1911, y las solicitudes se p i e - l 
sen ta rán en la Secretaría del Círculo, Afca-p 
lá, 9 , en dos pliegos cerrados y seña lados 
con el mfclno tema, que eonteugan, respec-
tivamente, el trabajo y el nombre del autor. ' 
La misma Sociedad anuncia otro Concur-
so para premiar la tuejor colección de can-; 
I tares populares de cuahpiiera de las re-
j giones ó antiguos rciuos de ICspaüa que no 
1 es tén publicados, al menos en su may.ir 
i parte. 
E l ptemio consist i rá en 5,00 pesetas ei í 
j me tá l i co ; el número do cantares no ha do 
i ser inferior á 100, y los trabajas se prclen* 
| t a r án en la misma forma y sitio que los del 
concurso anterior, terminando el ula/o e l , 
día 30 de Junio del corriente año.* 
CONTRA J J N B L A S F E M O 
Se nos pide la publicación de lo siguiente: 
«Una señora piadosa, que se ha enterado, 
con gran pena, del hecho vergonzoso de que 
un diputado á Cortes de la siempre católica 
nación española, amparado de la inmunidad 
parlamentaria, ha ofendido impunemente 
á la Virgen Sant í s ima , siente que el proce-
dimiento empleado para tan indigna ofen-
sa no le permita un i r el nombre del desgra-
ciado señor Azzati á los de los siete blasfe-
mos, pertenecientes á la m á s soez, y baja 
condición social, á quienes ha llevado á los 
Tribunales logrando se les castigue con 
arresto y inul ta .—L'JJC católica de acción.'» 
Real Academia de la Ilisloria.~*En la se-
sión celebrada el viernes ú l t imo , bajo la 
presidencia del director Sr. Menéndez y Pe-
layo, el Sr. Bel t rán leyó un informe acerca 
de dos obras liistórico-gcográficas del ca 
tedrát ico D . José Esteban Gómez. 
I E l Sr. Fita cont inuó la lectura de su inte 
Iresante informe acerca de la obra del señor 
obispo de Sigüenza , titulada Historia de la 
diócesis de Si^üenza y de sus obispos, y 
se ocupó del l ibro de M . Bugge, que trata 
j de la escritura rúnica , disertando docta 
'mente sobre esta materia. 
j Y por úl t imo, el Sr. Codera dió cuenta 
de haberse encontrado en Túnez , por el d i -
rector del Museo Ja ldun í , una interesan-
te obra árabe de autor español . 
+ • 
Academia de Jurisprudencia.- Hoy lunes, 
á las nueve y inedia de la noche, leerá su 
Memoria D. Augusto del Cacho acerca del 
tema aColoaizaeión penal agrícola». 
4 
'Academia Médico-Quirúrgica Española. ~ 
l l o y , á las seis y media de la tarde, cele-
bra iá sesión pública, eu el local del Cole-
gio de Médicos, calle Mayor, n ú m e r o r. 
El Sr, García Hurtado preseulará m i caso 
de cuerpos flotantes articulares; el señor 
Martín y M i g u e P m Sixto) , valor tcrapíi t-
tico del k6o6»', él Sr. $uártfc de Figueroa 
q^jsideracioues sobre el paludismo 'en Es-j 
S U C E S O S 
I n t o x i c a c i ó n . 
Equivocadamente tomó Cipriana Cuesta 
Camarra, que vive en la calle del Doctor 
Fourquet, una disolución de sublimado 
Fue asistida en la Casa de .Socorro de 
Chamber í , donde fué calificada la intoxica 
ción de pronóst ico reservado. 
D e n u n c i a . 
Enrique Fedudig ha denunciado á Ber 
nardo Couzále/. por estafa de 35 pesetas. 
R a t e r í a s y g a t a r f a s . 
E n la Concepción Jerónima le sustraje, 
ron un portamonedas con 12 pesetas y dos 
papeletas d d Monte á Manuela Aguado. 
—Del carro que guiaba Antonio Fernán-
dez le sustrajeron una m á q u i n a de coser 
en la calle de Alberto Aguilera. 
—Manuela Santos Iglesias, que vive en 
la calle de García de Paredes, dcnnnc ió á 
Antonia Toledo Agü inada por suponerla 
autora del robo de una manta. 
M u e r t a repent ina . 
E n la casa número 4 de la calle del 
Viento, falleció repentinamente Juana Mar-
t ínez Hernández . 
E l Juzgado se constitU5'ó en el lugar 
del suceso, ordenando el levantamiento del 
cadáver y su traslado al Depósi to judicial . 
O r q u e s t a (Sinfoi i ira < l o MadridP., 
T e r c e r c o u c i e r i o . 
Con una concurrencia enorme edebró-
se ayer noche el tercer concierto, ü e poca 
espacio dispongo para reseñar el cxilaza! 
que ha obtenido. 
Bien puedo decirse que la ovación de la. 
noche se la llevaron Bach y nuestro com-
patriota Arregui. 
En la segunda parte se to. ó la ScgutuZtt 
sinjonía en re (op. 7 3 ) , de Urahim>, que 
obtuvo muchos aplausos, upi ' . endose e l 
tercer tiempo (aUcgreuo graztoso). 
E n la tercera parte se inlcrpr^afi e í 
Poema sinfónico, premiado en c! primcf 
| Concurso musical del lisiado, correspon-
| diente al año de ICJÍO (primera ve/); el 
éxito fué enorme. Arregui ¡valió al p íos-
cenio varias veces ú escuchar la caJuroso 
ovación qne se le tnbulabá; su composi-
Qión había entusiasmado por la delicadeza^ 
que la caracteriza; seguí áme nle es uno de 
los mejores y que más inspiración posee 
nuestro compatrioUi Anconi . Waguer ^ 
Becthoven también figuraron en el con-» 
cierto, ¿cómo no?, y, naturalmente, obtu-
vieron los calurosos nphnisos con qne 
siempre son premiadas sus labores. 
E l maestro Arbós, hecho el coloso de 
siempre y aclamado con gran entusiasmo 
toda la noche.—Ai. G. f . 
O - A . I D I Z 
L o del torpedero. E l «'Alfonso X I H " . 
Cádiz 9.—Ha llegado la escuadra de ins-
trucción para repostar de carbón y estar 
dispuesta á salir cuando se le ordene. 
E l torpedero i r , á causa del choque de ayer 
se ha arqueado, levantándose la proa y popa! 
Siguen eu el mismo estado los fogoneros 
que resultaron escaldados por el vapor. 
Dicese que se ius t ru i rá expediente al ofi-
cial Sr. Cereza. 
- Noticias recibidas de Vcracmz confirman 
la encalladura del t rasa l lánl ico Alfonso XI¡I 
y expresan la esperanza de que el buque po-
dra ser puesto á flote, aunque resul ta rá difí-
cil la operación por ir el buque sin torga 
Se activan los trabajos eu el Arsenal. ^ 
ESPECTACULOSPARA HOY 
P R I N C E S A . - { M ( K ] « . ) - A las nnovn-EI v o r - W 
aoso on Palacio.- IT poJacic» Imld. - iWañaua « 0 ] ; 
A las cuatro y modia.—(Fimcióii oxlraonlinam,.) 
popular, d mitad da precios.)-La cena du las bur-
las.—El palacio tristo. 
LARA.—No hay (unción basta el B&tadú do Olo-,' 
ria. 
APOLO.—A las BOÍS y media._El m!,l ,ie amoiw».' 
A las Rietc y tres cuartón. • Ajoia do I:UÍI¡I.-A Uxa. 
dioz.—Pajaritos y flores -SoIÍOO OU el nnmdo.- A las' 
cuco y media.--Mari-Nieves. I 
COMICO.—A las BCÍH (ospociid). l.op viajos do 
Gnlliver.—A las dioz (especial). -1 ,o.s \u^tí6 do tiu-| 
Ilivcr. 
I 
C O L I S E O IMPERIAL -—A IM rnatro y cnarfo y'' 
oclio y media.—SoccioncH de pelitnlas. A ios cinw. 
Bronquitis apuda (rocutreno).—A la« aeifl (csponal)! 
Kafllcs.—A las nuevo y cuarto -J/o rpio no vuelve. - • 
A las diez y cuarto (especial). -I 'ern ol. 
SALON NACIONAL.—A los EC» y modttí (dobl( } , 
González y Goürólcz.-lCayó á la una! -A laa diez í 
(doble).—La toga roja. & 
R E C R E O DE SALAMANCA.—(Ideal Polístilo ) - ^ 
Skating cuhicrto.-Cmematóprnfo.-Abierto todos loe* 
días do 10 á 1 j do 8 A 8. -Martes, moda; anéwolea 
y sábados, carreras de cinlas. 
i FRONTON CENTRAL.—A las cintro. Partido 
50 tantos entre Aizpunia y lílola (rojos) contra Amo 
rolo y Modesto (azules). 
SoRimdo partido á 80 tantos ctilre b-idoro i Japir 
(rojos) contra Kornaín y Mdlán (azule*). 
IMPRENTA Y E S T E R I - O T I P I A 
37, SAN MAKCOS, 3* 
^.unes 1 0 de Abril 1911. 
EL. D E S A T E A ñ o n . - N ü m . 1 9 1 . 
Colón 
M a t e r i a l de primera y cristalería para luz eléctrica. Lámparas de íilamenío metálico de todas las marcas. Idem corriente, marca 
lón. Muiíiíud de artículos para regalo. Pilillas para agua bendita. PEZ. 24, ESQUINA Á LA CALLE DEL MARQUES DE SANTA ANA. NO EQUIVQCABSE 
. AGENCIA DE VAPORES TRASATLANTICOS 
V i s i t a d l a E ^ p o s i e i ó o d e s o m b r e r o s p a p a l a J 
P r i m a v e r a y V e r a n o q u e l o s G m n -
d e s A l m a c e n e s G O N Z Á ü E Z f ^ l V A S 
t i e n e e x p u e s t a . 
E L RELAMPAGO 
Brillo sin Igoil para lustrtr 
lossueiosde madura,kulu,mo 
saico, etc.; colores nogal, c io-
ba, liniouoillo y sin oulor, u \Q 
faellfgiiao; roaultadoa iumo'o 
mblea y muy eoonómiooB. Má-
quin • para fratar los BIIOIOA, 
oscobones do corda pira ba 
rror, e:o. Unico depdaito: 
Dr.oauEuiA DE MORENO 
SInjror, »5. Tel<<fun», I.71«» 
NOTA.—Tenemos operarlos 
prioticos para lustrar p,sos y 
nos onoargutnos do <••,. »i tra-
bajos, que ejeoutamo» biou y 
con econoraín. 
E L D E B A T E 
B n s o m b r e r o s d e n i ñ a s y n i ñ o s e s t a 
C a s a e s l a p n m e m d o E s p a ñ a . 
c a b a l l e r a i 
TARIFA DE PU3LICI0 • D 
Primera y segunda pfáiBi 
linca, 4 pcáotas; ou l i torcera 
.plana: ídem, 2,58; on la cur rta 
^ » platüi: idoui, 0,40; ou la cuurta 
•^iplaua, plana ontern, 760; ídem 
ídem id., media plan:», 400; 
ídoui id. id., cuarto id., 200;! 
ídem fd. id., o.ittvo id., 125, ' 
Cada anuncio sati.sfari 10 
céntimos de itupnoito. 
PnECIQS DE SUSCRIPCION 





Un ón portal... 
No comprondb 
das 
H Él w 
V A P O R E S O O Í ! g i £ O S Ú I f t E O T O S 
d e A m é a o f l c a , e i c - , e t c . 
A d m i t e p a ^ a d i c h o s p u n i t a s p a s a j s o n p r i m s r c i , e o g u n d a . s e g a n d a G O S » 
Se g a r a n t i z a l a comodidad , l i m p i e z a ó h i g i e n e , a l imentos , s e r v i c i o y r a D Í d e z ; coc ina oroa . 
ñ o l a y francesa; luz , t i m b r e s , ven t i l adores y c a l o r í f e r o s e l é c t r i c o s , apara tos do d o s i n í o c c ' ó n 
ñ a s de h i e r r o , hosp i ta l , m ó d i c o , m e d i c i n a y a l imentos g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n -
ü-uMitofan rkrovífifnít d ñ « o t o n t e a a n a r a t o s do t^líJ 
B3. Despachas : Iw&h T o w ^ , MftflÉL fll| y Wie»** «2» á q u i e n lo sol icite D i r í j a n s e : A p a r c a d o n ¿ m a 
, f t l 6 t ? r á í i c a : » p x j M P - Q I B H i ^ T 
F A B R I C A D O 
S p t e Religiosos Cistercienses 
V U L G O 
OE SAN ISIDRO Z H VenTA.oe BAHQ 
Madrid. 
Provincias 9 
l'ortug.il ) . 
Extranjero: 
Unión postal... 80 
No comprendí' 
das 30 
Procios reducidos ea l .n 
esquelas mortuori 
Rcdacci n t/ MMMMMMM 
VALVtRDE. 2. MADRID 
Tclifotio 2.110. Apartado de Ca-
rreo» td6. 
SE NECESITA 
práctico en coutabilidid co-
moraial.Ocupación pira todo 
el día.OülIe de Valencia, nú-
mero 23. be 10 á ta y de4 á 6 
Í> maro.: Choeolnto de la Trapa JOJ gr 
S m roa: Ohocolato de famiNa *°" _ 
8 • maro.: Cbocolale económico 
n mi Armn.riunAn 2 n<«ot̂ B non 61 raciones. Do33uentoí desde 59 pnquotos 
- a e s t ^ ó n m á T ^ ^ ^ ^ f,!a ' VaÍUllU- N0 3 03 eaSrgo desdoeo p . q n e t o a ^ d e u l l : Pr¡«o:paic« ultram: r.no8 
PMtlllAS. 
14' Ifi y 2i 
14 y 18 
1 2*, 1,50, 1,75, 3 y 3.09 
1.60, 1,75, I y 'i.5J 
i y 1,2» 
Portes abonadoa dnsde W0 paqnpUM hoti 
cargmuaot el embalaje. Se haoea tsroaaik 
FS 
23 y 25-Preciados-23 y 25 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 23 
E n gusto a r t í s t i c o , fina p e d r e r í a y mo-
derados p r e c i o s se d i s t ingue esta reco-
mendable j o y e r í a . 
L a s u e r t e 
S e a d q u i e r e j u g a n d o e n 8 a L o -
5, t e u - í a d e D O S H E R M A N A S ( S e v i -
^ ü a ) . P i d a u s t e d d é c i n s o s y s e 
^ c o n v e n c e r á . 
B O D E G A S ^ Avisa Casa Cabiedes, AbrJ i9!l 
fifiCCIONKS D B S A S T R I - R I A Y C O N F E C C í O N H S 
Pongo ou Éamafr 'ionio de mi numeroaa oliou'oln y públi-
p • on general quy d(«á(io esta looha teng-» con.ploto puntido de 
fmpntsk'in, «atrp(i*m|>u j verane v a altnw iiuv«ila«lc<«, 
«1n, jr ál4luan« «IIIXUÍO» an cont'e«rl«ne«. 
Para & y m f l m sartido 33 ropas 
áfilas para \Mm y eilaiisris. 
6, p u a n c a r r a ! , 6, H e n d a y 
(Iranio selle Otl l»vi«*»(;«ao) Le* «'ItlHio. f l su r l i t ** 
| | M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERAOS 
Compra, venta, cambio y alquileres. 
Cort inajes y t a p i c e r í a s á precios r e d u c i d o » . 
E X P O B T A C I O l í A P H O V T N C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , PRIMERO 
M E S A 
B f f 
M - A - ^ l A l S H a O 2?» IES 
P r o b a d Sos e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s rio e e t a Oasav recoa^oci 
d a s p o r t o d o e l m u n d o c o m o K o p e r l o r o s á t o d o s l o s d a r n o s . 
S u s Cai fés i D u l e o s y B o m b o n e s s o n l o s p r e f e r i d o s p o r el 
p u b l i c o e n a s n e r a ! . 
P e d i d l o s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e u l t ramai*inf i6 
Í E s p a ñ a . 
F á b r i c a s : M A D R I D y E B G O R S A L 
Montera, núm. 23. Madrid. 
Boteros, núm. 22, Sevilla. 
Place de la Madeleine, núm. 21, París. 
Mantas, núm. G2, Lima. 
Ronda de San Pedro, 53, Barcelona. 
Obrapía, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81, Montevideo. 
V. Ruiz (Peni), Cerro de Pa^co. 
J. Quintero y C " , Santa C . deTenenie. 
VERDADEROS DIAMANTES 
C A R B O N 
GARANTIZADOS INALTERABLES 
í ^ a ^ a v i i S d s a i m i t a c i ó n d e l a s j o y a s finas y a S S a a raovs-
d a d e s d e P a i * f e f m u y s u p e i - i o ^ e s á « o d a s B a a d e m á s imU 
• a c i o n e s o o r ^ c s - J a s , y q u e o f r e c e n u n a p e r f e c t a lúwrtl* 
d a d c o n l o s v e r d a d a r o a b a i l a n t e s , p a r l a s y p l s d r a v 
d e c o l o r . 
D F I O S U E R I A Y PERFUMERIA 
Proñ.íctos (tóíiaicos y íaimacéuíicoi, Perfumeruj 
jjj -a, :neiorei 'iiar^ai del inunde. Ariicules para fej 
üinp.cA» y «1 aseo. Precios sin compitcncia. 
¿ 4 , H A R T A L E Z A 2 4 , MAORIO 
PrciniKhs con M'-dalfas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
D 
— — ^ 
" VINICOLA E 
CRAHÚSS ÜíjííESAS Kíí EL CAf̂ PO OE CALATRAVA 
Vinos e.<au:.s;Tos finos do m^sa de toda^ c U 
D H 
M»A ' ; " . • • i v V - ' ^ fi   osa uc t u s í a - s «juy?, n . - r ia i i t i s cu ^.u»^ ... ^ . . - « « , ^ • 
' i C i ü í l O . Palma, 1 Mutias Sanz, Pez, ^-Aquilino Hernández Luya 
H anco muy hno, Jerez, Alanzamiid, Ata.agci, g D^ « • m i n e on Waíh ' iH- F r s n r <íro 
p A m Xiw/nez 6 infiniclad de acreditadas niar- | P a r a peulOOS en *>.aü. i d . r r a g C g i K a 
Venta en Madrid: Tiendas de Calonialcs de AdVirmo Alvarcz, Barqiiiilo 1 -Cerro 
normanos. Infantas, 2T.-Cü0pcrat iva de la Prensa, Lil)ortad, 1/ - b a n i u ; ^ Mcrn.o, 
% l 1,.'-Francisco Carrera. S c r r a n o ^ ^ 
les y Rístaúránls. 
Rodr igue! , Barqui l lo , 2 3 , 2 .° 
D E V H f l T f l S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas son IAB cirounstanoias quo ae rounen ravorablomen-
lepi ra la gran Talía da osía eoaooid.i j acraditida CSBI. í-'A 
|gran r^undo OJ BU ollenle. Ahora, todaa las secoionei do la 
Pxpojlcldn presentan nuevos motivos para justiíicadaa ala 
banzos. P R S U O F I J O . ummi m m . m i m \ m m \ E u m m i u 
l.ínioo natablecimionto da f Q C T t í é h n r 
£MMANUEL Y SANTIAGO L B y a n i l O S , O ü . 1,942 
¿Qaeréi.s revocar bien y barato vuestras casas? 
¡¿Queréis dec«rar las fachadas á la ni»derna? 
!¿L¿i!er¿is pintar y decorar vuestros Sftiones? 
|¿Queréis tapizar vuestras habitaciones can los papeles más 
selectos que se fabrican? 
P e d i d p r o y e e t ' o s , p r e c i o y m a a s t í i a s 
A g . H S B N Á N D B Z , A B S N A L , 7 
Ornamentos de i g l e s i a 
G S - Ü L R C Í A . MTJSTISLSS 
S a r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r 
t i c a l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
EN SAN SEBASTIAN: M ñ p ñ f ? , 2 
(EN LA CONCHA Ó PLAZA D E CERVANTES) 
Madrid: A C O L A S M.A E I V E E O , 2 
E f i L ñ T Ó f í , B ñ W l Z A D O Y P ü f í T E f l D O 
Atri les Cetros Hisopos Navetas 
Calder i l las C ir ia l e s l iost iarios S a c r a s 
Candeleros Cruces Incensarlos V a r a s (pallo) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s V ina jeras 
Cilices y copones, copa de plata ó de aluminio con baño de or« fino, ararías 
de cristal. 
L A M B E R T O ROOniGUEZ.»Atocha , 45 y 47, FSADItSO 
I?ÍB Rícwts lie iadíis clases y Vinagré de Yema 
stir<fí1or; piecios e c o n ó m i c o s en p r o p o r c i ó n de 
las clases. 
DESENGAÑO, 2. TELEFONO 2.2í?l 
A propóaito I'-KV» búa Counmidüd religiosa,por ssiar en pr*^ 
«siaoióa forcooirrü i.00.1 Konc , coa unu otteusiún do l;J0.(;fl*J¡ 
A proju'.jifo paráis «xplAtRciún do «a gran balneario con'j 
a.IB aguaM bioflr!)'>nai.H,i.i8 (.'áiciena-tddlco aítrogenetlas. Kdiíl-fj 
ai» o«>n<rsl da 100 por nnltoi y élroi nô í-.i MMO», dto íp'an ' 
solidas <odoa, 
Valo ou millón de pwv i i - M minie on «n millón da rasfer 
BWajrtftsr, piano y datrti ra el doipaclio da tres á ein» ' d I 
•orro.»<.r lo rnr** Hr. Karjltat, u.neo oiioar¡fa<l » Mr 1 
proptatario» d* «u BMtiiki üo VimUu 
MAS 
SANTO DOMINGO D E ALQÜÉZAE 
I ES EL PERFOME MAS PINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MÜNDO 
E s 53K'U- \ - a y a n f i s é p í i c a por e x c e l e n c i a . 
Pi i í i i e r p r « , • todas las t K i m j c i o r m que ha presontado: de 
Pari^, Gfiuovs, tondres , B r a s c í a s y otras . 
OOTulU OE LíTnO, 5 PESETAS; D£ ME019 11130, 2 , 5 0 ; CüjtfTÜ DE HTñO, 1,50 
^ r f - 5 ! . 1 * G r a n F a í - m a c i a d u S a n t o D o o n i s « g c v Pi<ec iadooy 
, 3ir.ar'sT,í!ÍCsa 81551 ^ « w t ^ o . P e l i g r a » , 9 , 7 Os^ogaasr-áa 
A8quezag*f C o r r e d e r a B a j a , S 9 , lñAa«lc*ád4 y p a ñ n c i -
f ^ a i e v |»e i* f u m e « * « a s d e E o p a R a u 
rfe préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
solares, traspasos de establecimientos, alquileres, al- ' 
monedas, casas de huéspedes y toda c'ase de anuncios *• 
mercantiles c industriales, pedid tarifas gratis á la ' , 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
l .n tártWeftf n. «'avrptaa, ft, 1.°, teí^fon» 1.157. 
3 H i 
para el Brasil y la Argentina 
Servicio de las importantes líneas postales itaiiaiias 
« I T A L I A " y l a « L i Q U K E B R f i S I L I A W A " 
iVtra Sa¡iion y «II«IIOII Aire», ol paqueto postal 
" R Í O A M A Z O N A S " 
!J<» <i i.i!í«r« Br^miHaw»!: sa ampara on Gibraliar ol día 10 da Abrilt y saidi'ii ol mi*mo di«. 
IMJ- I ttMiait^ y Rn««it>9i A».fK, ei pili]ll(^a pos'al 
" T O S C A H A " 
! i ümmpmtfa ii»M«; 99 o^pot'ii on (M.t'ailnr ól dn 2¿ da Abril, f saldrá ol misino día. 
" S I E H A " ( á doblo liólice). 
\u} írt C!»my>8fti IUM.J: M .U/H'.M OR ' ¡idraltHr i.; día 9 do 5Inyo, y saldrá ol mianio día. 
(IÍSÍOÍ vtfirif'jr HO toran ?n ningún pitíifo cspatioii, 
Adm)í«n p a s a j e r o » de C á m a r a v á < »9fcera clafts. Loa de C á m a r a , i M M e q u n a l l w a . 
i r«'-e t.4-.i>>(rtrat>lo, alambrada ol 'it. .ctvpun / «arne fi-mca / Tin» :o<l.> al viaja. Comida stouud««Jí«i«ia; •>nódí«a, attdi 
[«<aii« y euCwmorift i{ritli«, UüUtM*. VSUÍJ1 provistos do ia cádola porsonal |inri al ti«sumbsr«jMa 00 U«ioa<»s /V-irss, 
TELÉGRAFO NSARCONI 
Pttra|í>aaB,o y tn<i »oí«r*no» aaúilas» 4 íawn 0>Mrrar« « n*J«**. «ST»I. ««jHKAS.r A« , 
Trajes, gabanes é ím-
pefaivabln á 10 pese-
tas. Lcvi f j s . frjks y 
smokins baraios. J 
EL ARCA DE NOG 
. E J O R 
on cimas le^tht lnd in^Io-
saa y dol país . jDor.'idoa dí> 
hiorro y rio maclora. 
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